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Mahmut Ata Elli beşle altmış arası, a~ır başlı ve iyi kalp­
li bir adam • Belki Ankara'ya Milli Mücadele 
başlarında gelmiş olduCu için yıllarca evvel bir 
Bakanlıkta Umum Müdürlüce yükseltilmiştir .
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tik iki perdedeki 
hizmetçi
Onun hareni. Elli ile elli beş arası. İyi kalpli 
a Cır başlı bir kadındır .
Büyük kızları • îlk perdede 23 ündedir, güzel 
canlı ve zekidir • Tahsilinin derecesi malum 
filse de düzgündür .
se-
Sacide'nin küçük kardeşi, tik perdede 21 indedir. 
0 da güzeldir ama, güzellisi ablasınınki kadar 
çarpıcı delildir • Belki ablasından daha bilgili 
olmasına rafmen de basit bir insan tesiri verir*
Mahmut Ata'nın hemşire zadesi. Otuz yaşlarında­
dır • Kadınları deli edecek bir tarafı pek yok­
tur ama, kadın kalbi de esrarlıdır .
Altmış beşlik bir zattır. Fakat zindedir, gayet­
le de iyi giyinmiştir. Terzisinin Bondra'lı oldu­
ğuna yemin edilebilir • Zaman zaman bir tngiliz 
lorduna, bir Fransız kontuna ve bilhassa bir 
Mısır paşasına benzeyen bir beyefendi .
Onun okludur • Vaktinden tez yıpranmaca başlamış 
bir züpbe . Bazan gülünçtür ama, o derecede iyi 
giyimli ve dünya görmüş nevinden bir züppe ki 
aktör onu gülünç etmece gayret etmeksizin rolünü 
oynamalıdır •
Ankara'mın, babası yüksek memur ve hatta Mebus 
olan asrı genç kız tiplerinden • Yaşları 18 den 
28 e kadarki çaldır .
tyi adam. Pek de sivrilmemiş ve büyük merkezlerde 
geçememiş doktor tipi .
Sacİde'nln gayretiyle biraz yontulmuş Anadolu 
köylüsü bir kız .
Son perdedeki hizmetçi Bir Anadolu kadını. Zonguldak'ta ve gösterişi
hiç sevmiven Macide'mim evinde çalışmaktadır • 
ışı bakımından birinci hizmetçiye nisbetle belki 
daha iyidir ama manzarası babayani kalmıştır.
Bir otel uşafı •
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Hahmut Ata Beyin Ankara’nın eski mahallelerindeki evi • Fakat 
bu ev bir eski sama n konalı oldu tu için Yenişehir apar tı mandarının avuç 
içi büyüklüğündeki dairelerine elbette ki tercih olunabilir • Sade dö­
şenmiş, fakat eski zevke uygun, sedirlerinde ve koltuklarında rahat 
oturulur bir salon , Pencerelerden Kavaklıdere ve Şankgya tarafları 
göründüğüne göre evin Saaanpazarı sırtlarında olması lazım .
Birinin ev sahibesi olduğu kıyafetlerinden anlaşılan üç genç 
kız sohbet halindedirler •
Birinci Mgclis 
Sacide, Leyla, Münevver
Münevver- Her tarafta, bütün Ankara ve Yenişehir evlerinde 
hep bu konuşuluyor! Meşhur milyoner Halim bey seni görür görmez masal­
larda anlatılan şekilde aşık olmuş . Kalbi her an küt küt atıyor, par- 
par yanıyormuş • 3u işin kırk gün kırk gece sürecek bir dükünle netice­
leneceği kuvvetle tahmin edilmekte!
Sacide, omuzlarını kaldırıp gülerek*- Allah Allah!
Leyla— 3vet, Münevver’in dediği gibi herkes Halim Beyin seni 
görüp görmez eski masallarda anlatılan şekilde.,.Yani çılgınca, ölesiye 
aşık olduğundan emin! Kendisinin servAtı de en az otuz milyon tahmin 
edildiğine göre doğrusu taliin varmış, yavrum! Durup dHiurke durup tur­
nayı gözünden vurmak diye işte buna denir !
Münevver, glzlenemlyen bir kıskançlık İçinde iyi hoş ama, 
acaba beyefendinin yaşı ne? Servetine yirmi otuz milyondan fazla aendi- 
|lbl yaşına da maalesef yetmişini aşkın denij^or!
Leylâ- Yetmiş herhalde mübalâğadır, altmışa diyecekim yok!
Münevver- Altmış az yaş mı?
Leylâ- Delikanlılık ça*ı olmadıkında şüphe yok. Fakat hala 
boyu dimdik, tavırları canlı, hele elektrik ışınında gençlere rekabet 
edebilecek^gibl bir hali var. Evvelsi gece Fransa sefaretinin balosun­
da, fevkalade dikilmiş frakının İçinde hakikaten alımlı ve gösterişli 
deşil miydi ? (Bir an sonra) Vallahi beni istese bir dakika tereddüt 
etmeden hay hay derdim • (Münevver’e) Ama belki sen red edersin •
Münevver* gülerek- Yok, ben de evet derdim. Lâkin İşin enca­
mını kestirenemek şârtiyle! Belki bir müddet sonra pek yakışıklı bir 
delikanlıya aşık olurdum da, "milyonların senin olsun!" der ve deli­
kanlıcın aşkıyla kendisinden ayrılırdım •
Leylâ- Allah akıl versin! Beni alsa hiç bir delikanlıya gönül 
vermeden, yan gözle bakmadan kendisine karşı tam bir sadakat gösterir, 
herhangi bir suçumdan dolayı sepetlenmek tehlikesine kattyyen uğrama­
dan hanım hanım otururdum . Adamcağız yüz sene daha yaşayacak de*il ya, 
olsa olsa on sene daha yaşar • 0 zaman milyonlarım sayesinde elimi 
sallnsam ellisi, başımı sallasam tellisi} İnsan kimi istese varamaz •
Sacide, küçük ve istifhaflı bir kahkahadan sonra- İşte kendi 
kendir» gelin güvey olmak diye bu hale derler;
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keyla- Bizim varırı il varsam, aldatırım aidatlara diye çene 
çalmamız için evet. Fakat İş sana taalluk edince mesele hiç de öyle 
de“il , Herhalde Halim ley sana aşkını İtiraf etti, sen de kendisine 
büyük ümitler veriyorsun ki adamcağız Ankara'dan ayrılmıyor , Kendisile 
İlk tanıştığımız akşam hepimize söyledi?! şey nevdi ? Dört beş gün sonra 
İstanbul'a dönece’1- bir hafta İstanbul'da kaldıktan sonra da Paris'ini 
şereflendirene?! de '11 miydi ? Halbuki Ankara Palasta lenger ©ndazı 
ikamet!
Münevver* gülerek- lenger endazı İkamet... o da ne demek ayol?
.»eyla- Demir atmış manasına gelirmiş? babamın meşhur tabirle­
rinden biri I
* Sacide- Halim Bey buraya Ankara'nın eski eserlerini, Ogüst
mabediyle bilmem hangi devirden kalma, bilmem ne hanını görme*© gelmiş 
bir seyyah de*il ki! İki muazzam çiftlikle madenin kendine ait oldu?unu 
işbat ederek bunları devletin elinden alma?a çalışıyor. Bu maksatla gel­
miş. Bukadar girift ve çetin dalavereler dört beş alinde biter mi? Ankara 
topra?ma "yarın dönerim" kanaati İşinde ayak Jjasan ehemmiyetsiz bir 
takım iş sahipleri bile en onbeş gün kalıp Vekalet Vekalet* dolaşıyorlar. 
Halim Beyin bir hafta içinde her şeyi halledebileceğini söylemesi her­
halde kendi hüsnü kuruntusu idi, evdeki pazar çarşıya uymadığı için bir 
türlü gidemiyor !
Münevver- Yani kendisinin Uç haftadan beri (Münevver'e döne­
rek) ne idi o ?
îieylâ, gülerek- Iıenger endazı ikameti
Münevver- Evet, lenger endazı ikamet olmasında hiç bir fevkalâ­
delik yok, öyle mi ?
Sacide, evet yok .
Münevver- Peki, hergün her yerde beraber görünmeniz de aynı 
derecede tabii mi ?
Sacide- Onunla hergün her yerde beraber görünmeniz Ankara'da 
muayyen bir sınıfın hergün birbiriyle karşılaşmasından. Siz de hergün 
kendisine tesadüf etmiyor musunuz ?
* Münevver- Ediyoruz. Hatta kör olasıcaya §z çok sırnaştık dal 
(keyla bj.r şey söylemek isterse de eliyle ona sükutu emrederek) Yok, 
yok, inkar beyhude . Bal gibi sırnaştık . Fakat herifin aklı fikri Saci­
de'ci?ira de. Bizim yüzümüze bile bakmadı! (Bir sükuttan sonra Sacide* 
ye) iki gözüm, haddim olmıyarak sana bir tavsiyede bulunayım* Demir 
tavında dövülmeli. S?er red etmek gibi bir çılgınlıkta bulunmak niyetin­
de de?ilsen bj^  işi sürüncemede baratana . Doğrusu bu Halim bey sana 
gösterdi?! alakanın onda birini bana bana karşı göstermiş olsaydı, ben 
davayı çoktan hallederdim!
Sacide, yavaşça gülerek- Meselâ ne yapardın?
Münevver, kahkaha ile gülerek- Hiç bir şey yapamasam boynama 
sarılır, "derdinden divanelere döndüm, beni almazsan bendime kıyarım!" 
diye hüngür hüngür a?lardım!
Sacide, yine gülerek- 0 da inanır mı idi?
Münevver- "fiye inanmasın? Sililik, ellibesltk zengin hanımefen­
diler yirmi üçlük, yirmi beşlik delikanlıların aşkları yüzünden intihar 
edeceklerine inanmıyorlar mı? 0?lu yaşında delikanlıya vardıktan sonra 
(Ne yapayım?) varmasam kendini öldürecek, beni katil edecekti! diyen 
cadılar yok mu ? Halim Bey de onlar gibi yapar, "Aman bu zavallı kıza 
kıymayayım" diyerek beni alırdıî (gülüşürler.)
Beylâ, ciddî- Şekerim, sen meseleyi pek basit, ancak iki cephe­
li görüyorsun • Sacide hareketlerinde zannettiğin kadar hür mü? Kendi­
sinin nişanlı olduğunu unutuycrsunl
Münevver- Hişanlı oluşu da işleri çabuk yürütmek için bence 
ayrı bir sebep? Celal bey Banka tarafından yollandığı İstanbul'dan dönü­
şünde davayı kökünden Jjalledilmiş, kendi raporunu* da tamamen hazırlan­
mış bulmalı . (Bir sükut) Herhalde, onu bankanın tam bu esnada muvakkat 
bir vazife ile İstanbul'a göndermesi İhtiyar için bir şans oldu. Öyle­
sine bir şans ki. acaba "meydan bana serbest kalsın" diye el altından 
tesir edip yollattı mı diye düşünmek hatıra gelmiyor deHl. öyle ya,
30 milyon liranın sihri nelere kadir delildir, kimlere tesir etmez?
Sacide, bir kahkahadan sonra- Eh doğrusu bu çok parlak? Demek 
ki Halim bey belki adını da duymamış oldutu bir banka «dit müdürü umumi­
sine "bir vesile icat edip filan memurunuzu on beş yirmi gün için İstan­
bul'da bir vazifeye gönderiniz" diyor, o da "baş üstüne?" diye mukabele 
edip zavallı Celal'i Ankara'dan uzaklaştırıyor? Hayaliniz bukadar zen­
gin olduğuna göre bilmem ki niçin roman yazmıyorsunuz? Sayıları Maşallah 
günden gür» artan edlbelerimiz arasına siz de katılınız ?
Münevver- Katılmıyaçatımızı kim söylemiş, ilk romanımız kısmen 
hazır bile? Ankara'nın en şık ve güzel genç kızlarından birinin...
Beylâ, sözünü keserek- İktisat Vekâleti Umum Müdürlerinden 
Mahmut Ata Beyefendinin kızı,
Münevver- Evet, Mahmut Ata Beyefendinin kızı Sacide Hanımın 
büyük zamanını Avrupada geçiren meşhur milyonerlerira|.zden, Muhsin^Paşa 
zade Halim veya Âbdülhalim beyefendiye varışının hikayesi. Bu hikayeyi, 
bu romanı oturup yazmak için mesut neticeye varmasını bekliyoruz •
Sacide. omuzlarını silkerek- Mesut netice, alafrangadaki muka­
bili ile de hepi end? Aksi gibi ben de gerek romanlarda, gerek piyes­
lerle filmlerde bu mesut neticelerden hoşlanmam • Başka türLU bir bitiş 
teklif edeyim • Halim Beye varışım münasebetiyle tantanalı bir kabul 
resmi yapılıyor«! Ben tel ve duvarınla gayet güzelim • Amş pe£ neşesizim 
de? Belki kalbim kan ahlıyor. Derken, sabık nişanlım Celal davetli ol­
madı |ı halde zorla içeri giriyor, üst üste üç kere kurşun sıkıp beni 
a^ır şekilde yaralıyor. Beyaz elbisem kıpkırmızı olmuş? Yedirim son 
kurşundan sonra artık ayakta duramıyorum . Zavallı Halim bgy de bgni 
tutmaktan aciz, yere düşmek üzereyim • Fakat düşerken "Celal, Celal, 
seni seviyorum ve affediyorum?" diyerek acı acı batırıyorum. (Güler), 
Evet, romanınız bu acı feryatla nihayet bulsun?
Bu sırada kapı açılır Madde içeri girer .
îkinci Meclis 
Evvelkiler, Macide
Macide- Celâl seninle görüşmek istiyor. Bir saat evvel İstan­
bul'dan gelmiş. On dakikadan beri de içerde annemle oturuyor?
Geylâ İle Münevver adeta ürpermiş görünürler •
Sacide, kahkaha ile gülerek kendilerine- Anlaşıldı* talihli 
bir tefrikg muharrlri^olamıyacaksınız. Romanınızın sonu geliverdi.
Galiba Celal beni hikaye henüz başlarken, Halim Bevin şerefine tel duvak 
takmadan öldürüverecekî (Büyük bir kayıtsızlık içinde görünmece çalışa­
rak Maclde'ye) On dakikadan beri burada da niçin yanınıza gelmedi ?
Madde, yavaşça- Bilmiyorum .
Beyla— Herhalde yalnız konuşmak istiyor* anlamıyacak ne var!
HUnevver; Biz hemen gidelim. Fakat telefonun gecikirse biz 
seni ararız • Malumat alıncaya kadar da meraktan ölece“i d z  muhakkakı
Sacide- tiye ölüyormuşsunuz ?
m Münevver- ’’iye. ölüyormuşsunuzu var mı? Böyle alelacele geliş 
fevkalade manalı!
Beyla- İstanbul'daki işi bitmiş olabilir, yahut banka birden 
bire çağırmıştır!
* Be^la, birden ciddî- % r  ne ise! (Sacide»ye) Çimdi galiba 
katı karar anındasın, gence Ceial'i feda etme, kardeşim . Belki de sonra 
pişiman olursun . C elal Bey doğrusu arslan gibi delikanlı .
Münevver- Bence Halim beyi tercih etmek daha doğru! Her milyo­
nu arslan gibi bir kaç delikanlıya bedel! {Müstehzi) Velhasıl işin 
içinden çıkılır gibi de"il. (beylc'ya) Bari Sacide'ye davgyı Celal 
beyi sana, Halim beyi de bana, yahut Halim beyi sana, Celal beyi bana 
ikram ederek bitirin •
Beyla- Kendisi ne olacak?
Sacide, konuşmanın takip ettiği süratli tempo İle- Allah 
kimseyi kısmetsiz bırakmaz! Ben de yenisini, hem Celal'in, hem Halim 
beyin meziyetlerine sahip birini bulurum •
•»eyla- öylesini bul da üçümüz birden varalım!
Bunu okadar tuhaf bir eda ile söylemiştir ki durgun Macide 
bile hafifçe gülmüştür Misafirlerle Macide'nln arkalarından Sacide 
de çıkmak Üzere iken Celal içeri girer .
Üçüncü Meclis 
Sacide, Celal
Sacide, Celal*e sarılmış ve kendisiyle öpüşmüştür. 3u esnada 
ateşli ve iştiyaklıdır . Fakat erkeğin kollarından çıkar çıkmaz sakin­
leşecek ve kendisine zaman zaman adeta düşmanca bir eda gelecektir- 
He zaman geldin ?
Celâl- Bir saat var yok.
Sacide- Peki, dün aldığım mektubunda "İşler daha bir hafta 
İstanbul'da kalmamı icabetttrecek" diyordun?
Celâl- Doğru, ben de zaten işlerini yarıda bırakıp geldim .
Bu akşam kabil olmazsa yarın, bankadan da herhalde bir tekdir işittik­
ten sönrg döneceğim • ISvet, haritada muhakkak ki b|r tekdir var. Çünkü 
izin filan istemeden trene atlıyıverdim • (Bir sükut) Bu ani gelişin 
sebebini tabii tabibin ettin ?
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Sacide- Maalesef hayır !
Celâl- Beni görünce fazla şaşırmadığın tein tahmin ettiğine 
hükmetmiştim .
3acide- Fíe şekilde bir hayret İzhar etmemi istiyordun? Hani 
Amerikan filmlerinde$ beklemedikleri vaziyetler karşısında kalınca 
anızları bir karış akılıp otuz iki dişleri meydana çıkan*«gözlerinin 
bebekleri kayıp olup aklan kalan zenci kadınları vardır, onlara mı
benzemeliydim i
Celâl- Onlara benzemeden de sevinç gösterebilirdin*
Saclde- Kollarına atılış şeklinden sevincimi anlıyabilirdin.
Anlıyamadınsa ne yapayım ?
Celâl- 0 bir ândı, geldi geçti * Fakat şimdi hiddetliye ben­
ziyorsun • Hatta biraz da korkmuş gibi bir halin vari
Saoide- Hiddetli olmatı korkmaca tercih ederim. Çünkü korku 
bir acizlik İfadesidir •
Celâl- Şu halde hiddeti kabul ediyorsun ?
Saclde- Hiddetlenmekte haksız mıyım ? Bankanın seni İstanbul 
yollayışı bir emniyetin, bir teveccühün deliliydi • îştni yüz üstü 
bırakıyor, izin bile istemeden kalkıp geliyorsun * Bu tarzda hareketin 
den dolayı amirlerin sana elbette teşekkür etraiyeçekler, hatta ouhakka 
ki seni ralnleyeceklerd ir I
Celal- Bunlar benim düşüneceğim şeyler î Hiddetine bunları 
sebep göstermense, müsaadenle söyüyeyim kİ Sadece bir kurnazlık* Çünk 
"de vakit geldin” diye sordutun sırada izinsiz gelditimi bilmiyordun, 
soruşun da buna ratraen hiddetli idi . (gir an) Bu hal ancak bir şey 
ifade eder • Hiçin gelmiş oldutumu derhal tahmin ettitini aynı zamanda 
da gelişimle bir planı bozabileceğimi anlatır I
Saclde- Biljece^hailinden hoşlanman . Daha açık konuş da 
cevap vereyim . Evvela plan söziyle ne kastediyorsun?
Celâle doğrudan do4ruya^cevap vermiyerek- Halim Beyle ahbap- 
lı t m ı z m  ben gider gitmez fevkalâde inkişaf ediverdi "ini, yola çıkma­
dan evvel İstanbul'da öfrendi» . Hergün berabermişsiniz . Hatta Uç gün 
evvel otelde kendisiyle başbaşa yemek yemişsin • Evvelki gün de ikini­
zi baraj yolunda otomobilde beraber görmüşler • Otomobili de sen kul­
la nıy ormuş sun •
Saeide- Bu şeylerin hiç birini inkâr etmiyorum •
Celâl- Kendiütinden de anlatacak miydin ?
Saclde- Belki söylerdim, belki de üşenir ve söylemezdim • 
Çünkü her günü® ve her saatim için sana rapor vermeti taahhüt etmiş 
detil!® •
Celâl- Ben sana her dakikamın hesabını verebilirim •
Saeide- Senden böyle bir şey istenmemiştirI (Bir sükût) 
Emniyetine sahip olmak için sana gündelik rapor v rmeti red ederim • 
Manasız kıskançlıklardan nefret ettitimi de senden hiç bir zaman giz­
lemedi®, sanıyorum I
* , ,5eîa1“ 3en de serıi bugüne kadar kıskanç tıkları-ala rahatsızetmemiş oldu^ustu sanıyorum •
etsıi
Sac İde*» Aynı şekilde hareket etmekte niçin devam «¿¿yorsun?
.. ıAı aynı şekilde hareket etmekte devam etseydi® vegin felaketle karşılaşsaydı m, deŞil mi ? *
Sacide- Hasıl bir felaketle ?
. - îf1!1* ’'^şanlımın babası yerinde bir adamla evleodiHni gör-
me]y felaketiyle .. Bu felaket sözüne hazin bir gülünçlük sözlerinizde 
ilave edebilirsin İ
, * „ Sacide- Halim beye varmanın bir felaket ve garabet olup olma»
dı*ı üzerinde uzun boylu konuşulabilir. Fakat ortada fol vok yumurta 
yokken uzun boylu de il, kısaca bile konuşmak bence lüzumsuz ve manasızi
Celal-» ¡¡aalesef bu hükmüne iştirak edemtyece Hm, baş üstüne 
diyip başka mevzulara da geçemiyece*im {
Sacide- Peki, konusalım . (3ir an) Parz et ki ben Halim Beve 
varmak arzusunu duydum, Halim bey be-4 niye alsın? Dünyayı dolaşmış* 
sayısız macerası olmuş bir insan • Hala da dünyadan el etek çekmiş 
d e U l  . İstanbul'un en meşhur hanımlarından cükufe Sadun'la münasebe­
tini herkes biliyor . Pariste de maruf bir dansöz sevgilisi İmiş .
Hiçin bu rahat rahat 3ürdü*ü zevkli ye hür hayatı bıraksın da Ankara» 
da tanıştığı Sac id e hanımı Allahın emriyle isteyip aldın ?
Celâl» Sac ide Hanıma aşık olamaz «a ?
îacide- Yaşlı adamlar kolay kolay aşık olmazlar . Çünkü her 
şeyden ziyade kendilerine, kendi huzur ve rahatlarına alışıktırlar .
Celal- Fakat şayet aşık olurlarsa da korkunç bir şekilde 
aşık olabilirler l
Sacide» îmumı bir hüküai# bul Biz daha dar bir çerçeve İçinde 
kalalım ve Halim Bey-Sacide Hanım bahsini bitireli® . Evet, madem kİ 
İsrar ettin ve açtın, bu bahsi bitirmeliyiz . Halim bey bana neden 
böyle şiddetle; korkunç bir seklide aşık olacak ? Bazı islerini takip 
zarureHle geldiği bu Ankara'da günlerini homardnna homurdnna geçirdiği 
bu Ankara'da karşılaştığı Sacide Hanımın fevkaladelin, harikuladelisi 
neresinde ? 9
Celal» öukadar m'itevazi olduğunu bilmiyordum .
, 3ac|de- Yok, hiç te mütevazi delilin . Güzel bir kız addedil­
diğimi pek ala biliyorum . içinde yaşadı H m  muhite nisbetle bilgili 
ve görgülü de sayılabilirim . Fakat bunlar harikulada vadıflar deHlt 
yaşlı bir adama torunu yerinde bir kızla evlenip havli gülünç olnaH 
kabul ettirecek vasıflar da delili Yoksa beni kendisinin üçüncü metre­
si olmağı kabul edecek kadar ruhan düşkün mü sanıyorsun ?
Celal, oldukça yumuşamış- Pekâlâ, farzet ki serden haksız 
yere şüphe etmişim...Bana başlamış bir münasebetten, hatta verilmiş 
kararlardan bahsedenler de farzet ki sadece bazı zevahirden hüküm 
çıkarmış, Hatta iftira etmiş olsunlar • Bunu memnuniyetle kabul ediyo­
rum . (Yandaki masa üzerinde bulunan telefonu göstererek $ Şu halde 
şimdi telefonu aç ve bu akşam Ankara Palasta verece*i yemekte buluna­
mayacağını Halim Beye bildir • Biraz rahatsız olduğunu, kendini rahat­
sız hissettirin için bir kaç gün istirahat edeceğini, evden çıkanıya-
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cafıra da İlâve eti
Sacide- Hail® Beyin hu akşaM vereceği bir yenene davetli 
olduğumuzu kİ® söyledi? Anne® mi ?
Celâl- Evet •
Sacide- Ağzında oldu® olasıya bakla ıslatmaz l
C «lal- Sen gizliyeeek mi idin ?
Sacide- He münasebet, esasen bu demin bahsettirin baş başa 
davetlerden biri değil ki bütün aile davetli {
Celal, btr sükûttan sonra- Telefon etmeni bekliyorum *
Sacide- Emirle hareket edeceğimi sanacak kadar ahlakımın 
cahili sisin t
Celâl- Emir delil, riça ediyorum . Bu adatan seni sevdi“*£ni. 
havar, anlattıkları sefahat hikayelerine göre o bu hissi duymağa layık 
olamaz, başka bir keline kullanayım..Seni şiddetle arzu ettiğini bi­
liyorum .
Sacide- Güzelce bir genç kızı her erkek arzu eder . Sokana 
kalın çarşaf giyip yüzümü kalın peçe örtüp çıkacak, evde haren daire­
sinde, kafesli pencereler arkasında oturacak delili® ya f
Celâl- Rica ederim mevzuun hududunu genişletmiyelim, olur 
au? Senden muayyen bir şey istiyorum ve bunu İsrarla rica ediyorum.
Sacide- Senin gelmiş olduğunu îalitr. bey nasıl olsa öğrene- 
cektir • Böyle bir karar alıp kendini eve hapis edersem emrinle hare­
ket ettiHne, senin de kendisinden korkturun için beni eve kapadı rina 
hükmeder . Kendini onun nazarında küçük düşürüp düşürmemek senin 
bilecenin şeyi Fakat ben kendimi küçük düşürene® .
Celâl- Pek zannetmem, çünkü şimdiye kadar^yaptıklarım hak­
kında malumat verme® lazım. 3 eİki umu® müdür de çağırıp bazı şeyler 
sorar • Her halde artık yarın giderim .
Sacide- Şu halde, zaten annem ve babamla 'scido9nin^dave t- 
li bulundukları bu yemece sen do beraber gelirsin • Bunu dorhal 
telefon edebilirim •
Celâl- Eacet yok, zahmet etme*
Sacide- lani gelmiyeceksin ?
C ©lal, kuvvetle- Zannederim*
Sacide- Yani on gündür benden uzak kalmış oldurun halde 
bu geceyi beraber geçirmemizi red ediyorsun. Teşekkür ederim *
Celâl- Kurnazlıkla vaziyeti değiştirmeğe, vefasıza sitem­
ler eden sevgili rolü oynamaca kalkma* Birbirimizi aldatma *a çalış­
madan, gözgözo konuşalım , olur uvl ? Sen benim gelişimden hic memnun 
kalmanın . Çünkü pek mühim bir zar atmak üzeresin • Bu zarı da *cim 
bilir, belki bu akşam atacaktın. 3u zar ya beyaz, ya da siyah cıkacaK 
beyaz çıkar, yani Halim bey seni Allahın enrile babandan annenden 
isterse yahut teklifini doğrudan doğruya sana yaparsa, hemen kabul
edecek ve parmağındaki yüzüğü bana fırlatıp atacaktın . Fakat Halim 
beyin bir kaç gün sonra pırrl diye uçup gitmesi, "Allaha ısmarladık 
kUçük hanım! Siz d© olmazsanız Ankara'da büsbütün sıkılırdım!" diye 
ayrılması, hürmetle veda edip uzaklaşması takdirinde de "ne yapa­
lım, rüyamız gerçekleşmesi. Aman bunu olsun elden kaçıraıyalıa. Bereke 
ki oyunumuzdan haberdar olmadı!" diyip sevgili nişanlım kalacak, dö­
nüşümde sevinç yaşları döküp beni bağrına basacaktın • Ne çare fa. 
oyunun en hararetli, en mühim yerinde benim Ankara'ya geleceğim tuttu, 
hem her şeyi anlamış bir halde geleceğim tuttu. Plan da alt üst olu­
verdi! "Sacid© hiç bir şey söylemeden, bir mukabelede^buluragadan, 
dudaklarında donuk bir tebessümle dinlemiştir. 3u sükut Celal1i 
büsbütün coofcujbur). Yüz kızartacak, insanı insanlıktan tiksindirecek 
bir vaziyeti Ama niçin hayret ediyorum ? Zaten şimdiye kadar niçin 
evlenmedik? Bon seni Ankara'ya gelir gelmez, sekiz senelik bir fası­
ladan sonra görünce sevdim ve istedim^ fakat niçin iki senedenberi hej 
nişanlı kaldık? Niçin düğün olmadı*’., çünkü günün birinde karşına 
çıkacak pek zengin bir koca ümidiyle yaşadın . Evet, bir gün de bana 
karşı samimi olmadın • Hakiki bir aşkla beni sevmedin . Daima, dalma 
yalan söyledin!
Sacide, parmağındaki nişan yüzüğünü ağır ağır çıkarıp 
Celâl'e uzatarak- Al, sana yüzüğünü iade ediyorum •
Celâl, bütün hiddeti birden geçmiş, ve zavallı, aciz bir 
adam olmuştur . Yüzüğü almamış ve yüzük bir geridonun üzerine kon­
muştur • Sacide!
Sacide- Hayır, bu sözlerden sonra aramızda hiç bir şey 
kalamaz • Fakat şimdi beni dinle! Halim beyin eli elime değmiş değil­
dir » Ona saçlarımı bile öptürmedim .
Celâl, yine coşarak- 3öyleAharaket etmekle isabet etmiş­
sin! Kendini ağır satmak, erkeği nikah memurunun önüne götürmek için 
en doğru ve kısa yoldur •
Sacide- Dur, gözünü bitirmedim . Halim beye varmağı düşün­
müş olduğum ve bunu hala istediğim tamamen do"ru • Fakat iki sene­
denberi daha iyi bir kısmet umup nişan vaziyetini sürdüğüm doğru 
de"il . Düne kadar eline geçen para okadar azdı ki bununla bir ev 
açılamazdı . İç güveyi girmeni ise her ikimiz de istemedik . Fakat 
sana varmak kararım katı idi . Seni bırakmağı, paralı sayılabilir 
birini bulur bulmaz senden uzaklaşmağı bir an düşünmemiştim . 3u 
arzuyu ancak Halim Beyin milyonlariyle gözlerin kamaşınca duydum l
Celâl, boğuk bir sesle- Nihayet itiraf ediyorsun! Memnun
oldun?
Sacide- Müsaade et, sözünü bitirmedim • Senden ayrılmak 
arzusunu ancak bu en son günlerde duydum . Fakat servet hırsı ile 
aşk, senin aşkın hala mücadele halinde idi. Yoksa her şey şimdiye 
kadar olup ¿İtebilirdi . Halim bey sözü bir kaç kere evlenme mevzuu­
na kadar getirdi, benimle evlenmeği pek büyük bir saadet saydığını 
açıkça anlattı . Her seferindjg sözü değiştirmeğe ve cesaretini kır­
mağa kuvvet buldum . (Bir sükut) Bu cesaretini tamamen kırmış olma­
dığım, tasavvurunun, arzusunun çılgınlığım kendisine anlatmış ol­
madığım no malım ! Dediğin gibi belki de yarın pırr! diye uçup gide­
cek, ama ne olursa olsun, senin tasavvur ettiğin adi oyunu oynamı- 
yacağım, parlak hayallere veda ederken "Aman hiç değilse bu elden 
kaçmadı?" demiyeceğim . Ya hep, ya hiç, dostum I
Celâl, rauztarip ve mağlûp- Sacide, düşün bir kere? Sana
olan aşkına birbirimize karşı olan aşkımızı düşün l (Bir sükut)
Sacide, aya fa kalkmış ve ona yüksotsctçi yaklaşmıştır , 
heyecanlıdır - Bu aşkı İşbat senin elindedir 2
Celâl- Nasıl elimde oluyor ?
Sacide- Beklersin?
Celal, yavaşça uzaklaşmıştır- Milyonlariyle gelen dul Se­
cide Hanımı mı bekliyeyim ?
Secide, yine yaklaşır, Muhteris ve dişiliğinin bütün silâh­
larına sahiptir .- Okadar da bekleme re lüzum yok?
Celâl, mağrur ve düşman- Halim Beyefendinin ortaklısını 
kabul etmiyorum? Kendisiyle hiç bir sey paylaşamam?
Sacide- Ben de senin takdim ettirin ve edebileceğin hayatı 
kabul edecek halde delilim! Zavallı annem gibi evimize kırk beşinden 
sonra hem de Devlet dairesinden verilmiş bir telefon girince bayram 
edecek, kocam ellisinden sonra en mitte yaz i nevinden, taklide benzer 
nevinden bir astragan manto getirince iftiharımdan göz yaşları dökecek 
mizaçta değilim. . Şimdiye kadar yasamadım • tik defa olarak bu sefil 
dekorun (ellerini her parafta dolaştırmıştır) evet, bu sefil dekorun 
ötesindeki hayatın İmkanlarını sezmiş bulunuyorum . Zenginlik nedir, 
neler tattırır, neler temin eder, hissedip anlıyorum • Buna rağmen 
hala tereddüt içinde idim * Fakat hareketlerin bu son tereddütleri de 
yendi , Svet, ya hep ya hiç, dostum. Hayatta -tura‘“fak olmak için bir 
insanın düsturu ancak bu olmalı ?
Celâl- Öyle ise Allaha ısmarladık -aelde.Sana saadetler
dilerim •
Sacide- Muvaffakiyet dile, kâfi?
Yaklaşmadan ve el sıkmadan ayrılmaktadırlar • Celâl arkasını 
bakmadan, sevdiği genç kıza bakmadan çıkmıştır • Sacide dalgın, harekel 
siz, pencereden ufku seyretmektedir . Sacide tarafından gertdon üzerin« 
bırakılmış olf.n nişan yüzücü orada kalmıştır • Fitnat içeri girer •
Dördüncü Meclis 
Sacide, Fitnat, sonra Macide
Sacide- İzahat istenene geliyorsun, de*il mİ ?
Fitnat-Zahmet etme. Yaptırın çılgınlı*! Serendin •
Sacide- Bir görüse göre çılgınlık. Fakat katı bir karar?
Fitnat- Şu halde Hali® beye varacaksın, öyle mİ ?
Sacide- 0 da pek muhakkak de^ll. Tabii o İsterse yaraca*ım, 
istemezse zorla varamam. Fakat: bu takdirde de ikinci bir Celalce, o 
ayarda birine varacak de-Hlic • Adamakıllı bir kısmetim çıkıncaya ka­
dar size yük olmakta deva« edeceğim . Babamın tekaütlüğü geldi*! zaman 
hep aynı vaziyet devam ederse, lise sahadatnar ¡em varya, nihayet bir 
bankada daktilo olurum.
Fitnat- Mükemmel? (lir sükut.Sacide omuzlarını sllker.)
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Peki, Halim bay seni istediği takdirde her çay hallodtlaiş mi oluyor?
da e .id o- 3 ve t*
Fitn&t— Babanın böyle bir izdivacı red etmesi ihtimâlini hiç 
he sat» etmiyor musun ?
3a o ide- Babam makul adamdır • Red etmez . (''a elde de içeri
girmtşii.r»)
Fitnat- Makul adam olduğu için red e emesi gerekir . Taşı 
altmışı açlcın, bilmem kaç kore de snftKmttgt ovlenip dul kalmış, yahut 
karı boşamış bir adam •
Sacide- Bütan bunlara rağmen babam rod etmez • Makul adam­
dır .
Fitnat- Ben red edebiliriat
Sacide— Babanın kabul ettiğini senin red etmen hiç bir zaman 
vaki olmamıştır »
Fitnat- Evet ama. hiç bir zaman da bu derene mühim bir va­
ziyet karşısında bulunsan!ştık • Onun için kendisinin fikrine ilk defa 
olarak iştirak etkiyebilir İta; Sözümün dinlenmesinde* de İsrar edebi­
lirim . Beni çiğneyip geçer misin ?
3acide- Yüreğim sızlıya sıztıya, fakat geçerim • Celâl*i 
de çiğneyip geçtim ,
Fitnat - Ah bu hınzır pinpon yerin dibine girseydi de Anka­
ra’ya gelmez olsaydı! Kendisiyle tanışmaz olsaydık I
Sacide- Bu a y n  bir hikâye? (Telefon çalar. Sacide ona 
daha yakın yerdedir, ahizeyi alır.) Mahmut Ata Beyin evi, kızı Sacide.. 
Ooo. siz misiniz beyefendi? Bonjur efendim ..."alnızım beyefendi, an­
nem ikinci kerimesi hanımı alıp bir ahbap ziyaretine çitti .. Ben içine 
doğmuş gibi gitmedim efendim . (üzün bir dinlemeden sonra) 3vet beye­
fendi, gelmiş, bani de ziyaret etti, fakat buradan sadece dayızade ola­
rak ayrıldı,.Fvot, ancak iki kardeş çocuku halinde ayrıldık...Hay hay 
beyefendi, b’iynrun efendim, bekliyorum? (Ahizeyi kapar.)
"Fitnat- Halim bey telefon etti, delil mi ?
Sacide- Evet.
Macidm- Celâl*in geldiğini nereden öğrenmiş?
Sacide- Sormadım .
Fitnat- Zahir hususi İstihbarat memuru kullanıyor I 
laeid*T Omuzlarını silkerek- Olabilir .
Fitnat- Peki, niçin yalnızım dedin de bizi misafirliklere
yolladın?
Sacide- Pek mühim ve acele bir şey konuşsak istediğini söy­
lediği içini
Fitnat— Bir genç kızın evine onun yalnız olduhıhu tahkik
attıktan sonra gol-sail n'taaatp buluyor . Çu haliç, bn pol: «uhtersa 
beyefendi ya ksidsiraı muaşeret kaidelerinin cahili, yarsa t 3a bize 
karsı bu kaidelere riayet etmek lüzumunu hissetmiyor I
S a d i  e- tasanın bSylo şeyleri dUçÜnsıo iyece H .  yahut böyle şey­
lere artık hic ehemmiyet verniyece*! zamanlar olur . ;esi ili önce 
heyecandan tıkanıyor gibiydi . Ancak Celal'le her şeyin aramızda bitti­
ğini anlayınca biraz sakinleşti .
Fitnai- Yani artık maksada erişiyorsun?
Secide- Ysas ltlburîle evet .
Fİtnat- Fsas İtibarils evet no de^ek? (Bir an sonra) ha. an­
ladım . 3ir müzakere kapısı açacak, bir pazarlı ra glrlsecejsint Ucı) 
Svleva. insan dedesi yerinde adama bilme® kaçıncı karısı ol’ja* ¡J? 
varırken tabii bir takın şartlaş koşar, peşin menfaatler .eıin 
ister • (Acı) Beri fazla tamahkarlık gösterip herifi korkutma ..Caydır»
ma!
Sacİdo— Merak etmeyin, başınızda kalmam*
Fîtnsh birden ■vtmuşasış "re yine müşfik bir insan olmuştur— 
Sadde, o no sil lakırdı ?
Sacide. asabına hakim- Anne, sîz lütfen kıza tonbih edin. ^  
Halim bev ge" İnce evde valnız olduğumu verkmdtstıct selesin ve ‘»adi­
sini hıraya yetirsin. . Her halde yedi sekiz dakikaya kadar gelir .
Fttnat- Peki peki, biz de la c ide ile : bıkarı çıkarız . B u  
beyefendinin yüzünü görmece hiç iştahlı deliliz . (Madde ye) îaydl 
gel, kızım î
Madde- lana bir dakika utlsaade et, anne .
Pîtnat Çıkar .
Beşinci Meclis 
Sacide, Ha d d e
Madde, kardeşine y akla yarak, «uhebbetli bir sesle- Ah Seci- 
Sa. hata ediyor’«*. Data herzeyi tjnlr
Belki büttin havatınoa pişmanlığım duyacağın bir carar almak üzeresin.
tyi düşün!
Sacide- Fevkalade bir İzdivaç yapacağım . Pek b a ş b i r  muhi­
timiz olacak . pu yeni muhit sana da parlak kısmetler tenin edebiliri
H a d d e — Bu neviden parlak kısmetler eksik olsun 2 Ben saadeti 
servet ve debdebede aramıyorum t
Sadde* bunu kendisine söyleten sâikleri tahmin etti'1 İçin 
» . „ U e - y . M r t S  “ şnan h ı l i * .  W l h M  
le evlenmece karar verirse® vereyim seni memnun edeniy rum •
Madde, tutuk- Anlayamadım .
Sacide- Anianıyacak ne var” Bugüne kartar, hemen hemen İki 
senedir CelalU n  nişanlısı idin . Her gün r-nktenrenge rlrlyOTdun . 
Şimdi Hali®, beye varma »s karar verdim, bir Peygamber edası tavınıp
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benj tekdire ve irşada kalkıyorsun . t «te sevinsen*, Celal serbest, 
Celal hür. Ona yüzüfünü iade etti® • Dana ne yapayım ? fendisin! zorla 
senin kollarına atana® ya f
Madde, vakur ve ciddî - Ssetde, yanlış düşünüyorsun, sade 
yanlış dgliİ hem fena aa düşünüyorsun! Senin artıklarına burada talip 
yok« Celal de evlenmek inin eski nişanlısınan kardeşini seçmek ihtiya­
cınla de *il<Ur • 3*i»yada senden ve benden, ikimizden başka kocaya vara­
cak kız yok defti yai (Sacide bir şey «föylemek İster) Hayır, hiç bir 
şey söyleme! ‘-Her aramızda her şeyin manen bitmesini istemiyorsan bu 
söylediklerini bir daha hiç tekrar etme İ
¿acibe, tgaifhaflı ve aüs Genzi- .’terede ise ayakta duramayıp 
yıkılacaksın . Celal*! oekadar da »evtyewrunsmn ?
Hanide- bir sükuttan sonrn, seviyorsac sanı ne? Target kİ se­
viyorum • Bu seni böyle bir saatte ( ''e “L i meler i clir a’h r  talaffuz ede­
rek) böyle mesut bir saatinde niçin alakadar ediyor? Seçtirin yolda 
kendi hedefine dofru yürü ve arkana hiç bakaal (Bir saniye sonra, sesi­
ne gittikçe şefkat gelerek) îerede ise gelir; Ben de yukarı çıkayım* 
Halim beyle rahat rahat konuşun . No diyeyim, Allah hakkında hayırlı 
etsin J
ila«ide çıkar. Sacide yalnız v.aiır .
Altıncı Meclis 
Sacide yalnız, sonra Halim
Sacide, bir miiddojî aynada saçlarını düzeltir, kendini tetkik 
eder • Kısa bir müddet yordun ve raükedder görünecek, fakat sonra var­
illi adeta sihirli bir kudretle, kendisine her güçluftt yendirecek ve kK 
her mücadeleden muza'fer çıkaracak bir kudretle dolacaktır . Birden 
dışarı kulak kabartırı bir otomobilin evin önünde durmuş oldufunu, 
sonra da kapının çalındı şanı, .duyıauş olacaktır * Bir rnsa ile sarsılır, 
oda içBUisı aa donru Hızla yilrdr » Tam kapının tok®.* f i m  çevire— 
cifi sırada kapı açılır ve hiz '.etçi tarafından kendisine yol gösteri­
len Halim görünür .
Sacide, büyük bir dostluk edası içinde Halim*in kuvvetle 
elini sıkarak- Buyurun beyefendi, nereden telefon ettiniz efendim? Ses 
adeta yandaki odadan geliyormuş gibiydi, o derecede yakın ve berraktıI
Halim— Otelden telefon ettim Sacide Hanım* *Oelebilirsinw 
müjdesini alır almaz da ^deta uçmak arzuları duya duya geldim î
Sacide- Nekadar iltifatlı bir cümle! öövle buyurmaz mısınız? 
Sevgili koltuğunuz sizi davet "diyor ..
Neticeden emin, Muzaffer gülürasiverek ona yer ver* iş, Halim 
bayi oturtmuştur .
P E R 0 S
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tik perdenin geçtiği salon... i§ya a y m  İse .ie.jaek taa&ill 
bir kaç biblo,diyarlarda evvelce mevcut bulunmayan bir kaç tablo, 
birinci perdedeki llinarta halı sının yarinle ’© ¿UsftlJsİr ace® halısı 
vardır .. ..Bu şeelerin Saclde' taraTjTniau hediye edilmiş bulunmaları pek
mümkündür •
..açıldığı zaman Mahmut Ata ile Fltna£*m tavla oynadıkla­
rı görülür • :ahnut Ata ,nın .sırtında' smokin yar-ir . ’Itnat i a H y S  
renk ve az dekolte bir tuvalet givniştir .
Birinci Meclis 
ahamt Ata , Fitnat
Mahmut Ata, basını kaldırarak» Bir kere daha gele atarsan 
Mars olur suni (Kısa bir ’«Şiddet sessizce oynarlar.)
Fitnat- Altı kapıyı aldın, halin yanandır!
Mahmut Ata- Bir dttçeş atarsan oyunu alırın .
Fitnat- Atamadın, yandın! (Biraz daha oynarlar)
Mahmut Ata- Çıharıse attın, bir açık var. Görebilirsem oyunu
alacacın • (gjLr müddet daha oynarlar..fahmut Ata birden saatine bakar)
saat on. Daha hiç bir gelen yokİ
Mahmut Ata- Komşularımız dokuzda yatıyorlar • Otomobil gürül­
tülerinden rahatsız olacaklar . Yenisshirde böyle toplantılar artık 
gündelik ahvalden ana, asrı hayata burası henüz intibak etmiş de*11* 
Mahalle horul horul uykuda iken biz henüz davetlilerimizi bekliyoruz. 
(Biraz müstehzi) Sırtınızda da bu kıyafeti mahsusa!
Fitnat, oğuzlarını sllker- 3%z de hergün davetler yasıp bu 
kılıklara girmiyoruz yal Bugün fevkalade bir vaziyet var. Memen hemen 
bir yıldan beri görmediğiniz kızımızı ve damadımızı ahırlıyoruz •
Mahmut Ata» yeniden oyuna başlarken gülerek- Damadımızı, yahul 
atabeyinizI!
Fitnats* Yine a'inasebetsiz laf etme Allah aşkına! Sinirime 
dokunuyor . Vaktiyle kabul ettiğinize göre şimdi böyle konuşmamız 
dohru dahili Hele sen bonlm kadar da muhalefet göstermedin, (Küçük 
bir gülüşle) damadına hemen el öptürdün I
Mahmut Ata, oyuna başlarken- Ben asıl ikinci damadına, Sadık 
bey® el öptürmek arzusundayım • “e mükemmel geççi ( -yun)
Fi fena t- M a d d e n i n  razı olacakımda hiç ümidim yok!
Mahmut Ata- Hiçin? Kusursuz bir delikanlı! hem de Milletve­
kili. Meclisin en gençlerinden biri .
Fitnat, hareketsiz- ivet, öyle. (O^h)-
Mahmut Ata- İşte, al şunu eline! şimdi bir yek, şeş kanısına 
talim et. (Bir müddet sonra) Hisse, ikiden İki yek kapısını aldım,
İki vurgunum* var . Bu oyun "da böylece biter •
Fakat tavla açık kılacaktır ve keldiler! yer de“lş tiriiyeçek­
lerdir •
Fitnat- Zaten hiç c a m ı  İstemiye isteriye, genin hatırın için
oynadı« •
A Mahıut Ata. gülerek- İve t, yenildin «i öyle olur! (''ısa hlr 
sükûttan sonra, cidal bir sesle- Kuzu«, Madde*nin Sadık beyi red ede­
ceğinden niçin hu^derecede eminsin? Yoksa ben fark etmeden ikinci kı­
zımızın da «ı ahlakı demişti ? 0 da nı dedesi yerinde, fakat en az bir 
kaç kere milyoner koca istiyor ?
dfenat- Sana böyle bir şey söylemedim .
Mahmut Ata- Çu halde? neden tereddütsüz "yine red edecek!" 
diyorsun ?
Fitnat, birden coşarak- Hiç bir şeyin farkında detilsin, 
Mahmut bey! İç yıldan beri bu yükil tek başıma bana taşıtıyorsun!
Mahmut Ata- Anla’radım Fltnat, hangi yükten bahs ediyorsun?
Fitnat- Hangi yüksen, öyle mi? Kızının üç senedenberi gizli 
bir aşkla kahrolduğunu bilmek ve hiç bir şey yapamamak bir anne için 
ne denek? îvet, zavallı Madde üç seneden beri Cglal*® aşıktır .Uzun 
bir fasıladan 3onra, genç kız olduktan sonra Celal'i görür görmez 
sevdi, iki senede kız kardeşinin saadetine şahit oldu. Bu aşk aynı 
kuvvetle ve aynı ümitsizlik içinde hala devan ediyor . Bunları bilmek 
ve hiç bir şey ya canana k bir anne için pe|f büyük bir iz t irap de'''11 
mİ, taşınılmaz bir yük de"il mi? (Bir sükut)
Mahmut Atar birden- He diyorsun, Hanım?
Fltnat- Hakikati söyliyorura .
Mahmut Ata- Fakat nasıl olur? Hadde'nin Halin beyle nikâhı 
kıyılmgaya kadar bu İzdivaca bizden de çok Mazide muhalif detil miy­
di? Celal'e verdi'1 sözü Ha Cide'nin geri almaması için, İki nişanlının 
yeniden anla maları için hepimizden çok o İsrar etmedi mi ?
Fitnat- Dotru, etti! Fakat bu hal sözünün aksini lsbat etmez, 
ancak Macide'deki ruh güzelliğini gösterir. Celnl'İn hacİde'yi derin 
bir aşkla sevdiğinden emindi, ablasının Halim beyle bahtiyar olamıya- 
catmdan da şüphe etmiyordu . Vaziyetten istifade etme"e, kendi talii- 
ni denemete kalkılmadı, böyle bir hareketi ahlaksızlık savdı •
Mahmut Ata- Fakat Celâl bir seneden beri artık serbest. Vazi­
yet tamamen demişmiş !
Fltnat- Jyle ama, Celâl'in Cacîde'yi halâ sevmedi*! ne malûm? 
-öyle düşünüp zavallı yavrum askım he o gizliyor? halini hiç kimseye, 
hele yefgnlne belit etmiyor . (Kısa bir sükût) Ah, kimseler ana olma­
sın! Celal'le Hadde *nin nişanlı oldukları zamanda da oh! diyemedim. 
Büyük kızımın s adeti küçük kızımın iztlrabı bahasına diye içim kan 
atladı durdu!
Mahmut Ata- Madde derdini sana ne zaman açtı?
Fltnat- Hiç bir zaman açmadı. Hatta bu mevzu üzerinde kendi­
siyle hiç konurmuş detiliz!
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Mateae&t Ata- öyle ise iareden biliyorsun, nasıl anladın? 
"'itaat- Anne kalbi hisseder *
Mahasıt Ata- Ben hiç bir şey hissetmedim .
Fitne t-* Anne detilsin de ondan . Babalar hissetse« . 
Mahmut Ata- Öyle «ahiri (Yandaki kapıya vurulur.) Girin • 
Celal içeri girer. 0 da smokiniidİr •
İkinci Meclis A 
evvelkiler , Celal
ahcut Âta- Ooo, buyurun bakalım, beyefandII tik teşrif e-en 
si« oldunuz!
Celâl- Bonsuvar efendim, ’ onsuvar yengecimi«! ( ahmut Ata 
müstehzi bir alafrangalıkla başını sallar, Fitnat delikanlının yüzünü 
okşar.) Ama oyununuza mani olmayayım, rica ederim devam edin.
Mahmut Ata- Oyun bermutad katx yenmenin katı mağlubiyetiyle 
nihayet bulmuştu .
Fitnat, Celalce— Hiç de bermutad delili baha iki gün önce ken­
disini yenip bir şişe kolonyasını kazandım . (1 ahsut Ata güler), tç 
sıkıntı sındın oynadım . Vaktinden evvel hazır olduk. Gelecekleri bekle­
mekten d© sıkıldık •
ahmut Ata- İlk dnce bir müddet süsümüzü ve tuvaletlerle ar­
tan tazeliğinizi, güzelliğimizi seyrettik • Fakat manzaralarımız yine 
pek iç açıcı olmamış demek ki...
Celâl- Estağfurullah dayıcı4ım .
Mahmut Ata- vet, iç açıcı olmamış demek ki, iş yengenin 
talebile o una döküldü . u obrunda da maalesef o mars^olrtu! (Fitnat 
omuzlarını silkmekle iktifa eder. Yısa bir sükut) Celnlâ e*er aldanmı­
yorsa® sende bugün bir başkalık varı esrarlı gibi bir hail
Celâl- Hiç bir esrarilliyim yok, dayı. Sade bildirilecek bir 
haberi® var •
Mahmut Ata- Seziş kabiliyetim nasıl? (Karışına) Hanı®, Celâl* 
de bir başkalık bulunduğumu sen fark etseydin. dirayetin hakkında ar­
tık üç gün üç gece tebrikat kabul etmek isterdin!
Fitnat- 3en*i iğnelemeyi ve SŞttnsıeyi bırak da çocuk vereceği 
haberi versin •
Celâl- Esasında ehemmiyetsiz bir şey ama, benim içim yine 
hayli mühim, yenge .
Fitnat- S3yl© bakayım. (Biraz mahzun) Yoksa evleniyor musun?
Celâl- ’vlertniyorun yengecinim, sadece Zonguldak'taki şube­
mize müdür tayin edildim •
Mahmut Ata- Deme! Bu ne zaman oldu? Hiç bahsetmedin!
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Celâl- indeniz de bilmiyordum. Bugün ataşa® üzeri Umun Müdür 
çağırıp bizzat teblif etti *
Mahmut Ata- Tebrik ederim yavrum? Vallahi çok memnun oldun • 
(Gözleri yaşarmış olan Fitnat oturduğu yerde hareketsiz kalmıştır.) 
Hanın, çocuku tebrik etsene? (Bir an) diye ahlıyorsun canın? Bu adlana­
cak de H l  sevinilecek şey?
Fitnat- Bon Celâl*! bir gün iki kızımdan ayırt etmedin, onları 
sevdi*i» kadar sevdin. Elini ilk öptükU zaman altı yaşında mıydı neydi? 
Dohrusu çok, ana çok emnun oldum . Sonra bazı şeyler düşünüyorum dal
'ahmtt Atat Canın, böyle bir haber haber karşısında insana srn* 
vinçli düşünceler gelir, göz yaşı döktükten düşünceler de*il!
Fitnat, gözlerini silerek ve adeta kendi kendine konuşarak:- 
Alık kız, şimdi ne mesut bir ayrılık olurdu? irada kuracakları müreffeh 
yuvaya kendilerini ne memnun, ne müftehlr yollardık?
Celâl- Bu sözleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir vilâyet 
merkezindeki banka ajansının müdürü karısına nokadar refah temin edebi­
lir? Onun temin edebileceği refah Sacide'nin bugünkü şaşaalı hayatı 
yanında kaale alınabilir mi? 3ads bir seneden beri yaptıkları seyahat­
leri bir düşünün, ilkbaharı Paris'te, yazın bir kısmını Manş sahillerin 
de, öbür kısmını da Tirol'da geçirdiler . Buradan İstanbul'a dönünce 
de tabii kış bastırmadan başka bir yere giderler •
Mahmut Ata, biraz nakrurane- Evet, öyle yapacaklarmış . Dün 
Sacİde bir müddet Roma'da kalmaktan, sonra da Mısır'a kadar uzanmaktan 
bahs ediyordu?
Fitnat, kocasının sözünü keserek- Bundan dolayı kendisini 
tebrike lüzum yok . Böyle mütemadiyen yer değiştirenler hiç bir taraf­
ta mesut ola-ıyanlardır î
Celâl- Yengecinim, bu s sydı*ınız yerlerde bile mesut olmayan 
bir kadın Zonguldak'taki bir banka müdürünün karısı olarak yaşıyabi- 
lir miydi ? Yaşasa bile mesut olabilir miydi ?
Fitnat- Ren yeni gelinken dayın Bitlis» Vilâyetinde bir kaza­
ya kavata kam tayin edildi. Annem de, babam da "gitme" dedikleri halde 
dinlenemedim, beraber gitti» • Berbat, feci bir yer? Adı kaza merkezi 
olmakla beraber on onbeş kulübeden İbaret bir köy . iki senemiz orada 
geçti, fakat bir gün şikayet etmek hatılımdan geçmedi, 'esuttum, çünkü 
kocamı seviyordum?
Celâl- Tabii aşk olursa başka . Fakat şimdi dünya üzerinde 
aşk yokmuş, öyle diyorlar . Olmadıkına göre, Sacide Zonguldak'ta bed­
baht olurdu, bedbahtlı*! da belki tahammül edeniyece~i hadlere varır­
dı • Hiç esef etmeyiniz yenge? (Bir an sonra) 'aclde de onlarla mı .
Fitnat- Evet, az evvel araba yollayıp aldırdılar . Artık 
nerede İsa hop beraber gelirler • (Bile'indeki saate bakarak) Onu a 
geçiyor • Davetlilerden de daha kimse yok. Az evvel dayına .ediğim 
gibi, alafrangalık ve gece hayatı Ankara'ya yakın bir mazide girdi 
ama pir girdi . Saat dokuzda akşam yeno*l için sofraya oturuluyor, 
on birden sonra gece toplantılarına gidiliyor. (Kıyafetini işaret ede­
rek) Hem de bu kıyafetlerde?
Mahmut Ata, müstehziyane- Bu halden şikayet ediyoruz ama 
bllsen ne itinalarla hazırlandık? Bir saat de aynanın önünden çekil­
medik .
17«
Fitnat- Kızımı oahcup etmemek İstedikle için. Sen d© benden 
tez hazırlanmadın ya? Sıravatını da Uç kere çözüp balla in?
Celâl- Pek de güzel baklanmış? Sade, müsaade eder misini»?
( iişfik bir eda île dayısının kırara tını düzeltir.)
Mahmut Ata, bu sırada- Yolculuk ne zaman?
Celal- Bir kaç güne kadar* Belki Cumartesine •
Mahmut Ata- Güzel* İnşallah umum müdürlüsünü de tebrik ederim*
Celâl- Aman dayicıfltt, bende o talih nerede? Bukadarına d alıl 
ümidim yoktu .
Mahmut Ata- Daha otuz ikisinin Jçtnde iken şube müdürü olunca 
kırkında, kırk be'inde neden müdürü umumi oltaıyacakrtışsın? Seni böyle 
bir makamda görmeden ölürsem gözlerim açık gider?
A Fitnat, muhabbetti bir gda ile şikâyet ederek- Aman yine ölüm
lakırdısı etme, Mahmut Bey? (Celal*e) Bu Zonguldak İstanbul'a pek yakın 
de*ll mi ?
Mahmut Ata- Evet. Hem pek hoş, hareketli bir yerdir • Havasım 
da pek methederler .
Fitnat- öyle ise inşallah yazın Macİde ile birlikte sana hava 
tebdiline geliriz •
Celâl- ihya edersiniz yenge • Baharla beraber teşrifinizi 
beklerim •
Mahmut Ata- He hacet, şimdiden gitsinler de ben yapyalnız otu­
rayım. (Kulak kabartarak) kapıda bir otomobil durdu •
Fitnat, perdeyi biraz çokip bakar-Jdzimkiler? Fakat dört ki­
şiler • Bir ikinci“erkek var. (Silerini Celal*in iki omuzuna koyarak) 
Yavrum, müteessir d e *11sin ya?
Celâl- Hayır, delilim yenge. Hiç merak etmeyin. (Bir sükut)
Mahmut Ata, belirsiz bir istihza ile- Damadı karşılamaca
gideyim .
Çıkar. Fitnat*la Celal ayaktadırlar • Konuşmazlar ve dışarıya 
kulak vermiş görünürler . Kapı açılır. Sacide, Hadde, Mahmut Ata. 
Hali« ve o*lu Ziya olduğunu az sonra Öğrendiğimiz otuz otuz beşlİK 
fakat saçlara bu yaşta hayli dökülmüş bir adam içeri girerler •
Sacide İle Madde tuvaleti^, yeni gelen iki erkek de slaokln- 
lldir . Sacide'de az, fakat fevkalade mücevherler .
üçüncü Meclis
Evvelkiler, Sacide, Madde, Halim, Ziya .
Halin, Fitnat'a, elini öperek- Arzı tazimat ederim, Kanımefon?- 
di. (Celâl'e d© el uzatarak) Yay Celal bey- nasılsınız? (Yine ^itnat*a 
Efendin, size bir yabancı getiriyorum . ihtiyarlığı« hakkında beyaz 
saçlarımdan daha müthiş bir vesika, daha kudretli ve amansız bir de­
lili o d u n  Ziya •
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Fltnat tebessüm ederek el uzatmıştır .
Zİye- İngiltere fcıraliçesine tasİnlerini arzeden bir lord ka­
dar itinalı ve teşrifata riayeti! bir halde e':11i? el önerken- Bahtiyar 
oldum .
Bu sırada ilk perdenin ziyadesiyle süslenmiş hizmetçisi kapı­
da görünüp "iactde'yi çağırmıştır .
gacide, -kardeşi çıktıfı zaman Celâl*e- seni burada bulacafıma 
hiç ihtimal vermiyordum l
Celâl- îeden?
Secide- Son dakikada bir bahane bulup gclmlyeeeUrıi düşünü­
yordum . Üetekim dün gece Haşan Beylerin davetine gelmedin.
Celâl- Mazeretimi haber vermiştim sanıyorum •
Secide, omuzlarım silkerek- Dünyada mazeret bulmaktan, bahane 
İcat etmekten kolay ne var? (Uzaklaşıp bir sedire, annesinin yakınına 
oturur, Macido İçeri girmiş ve onlara yaklaşmıştır.)
Mahmut Ata, Ziya'ya- Teşrifinizden çok memnun oldum .Herhalde 
Ankara'ya bugün şeref vermiş olacaksınız . ^skat geleceğinizi galiba 
evvelden bildirmediniz ki dün pederiniz de kızım da böyle bir şeyden 
bahs etmediler !
Ziya- İyi tahmin buyurdunuz» Kendilerlna^baskjn yaptım , 
(İddialı) Sfendim. İstanbul'da bir kaç parça şahsı emlakim var. fakat 
dertleri bitmiyor! Mukaveleleri yenilemek üzere her sene Paris'ten
yahut Rİvyera'dan kalkıp İstanbul'lara kadar gelmek icabediyorl gir 
haftadan beri İstanbul'da idim, bizimkilerin Ankara işlerini hala 
bitiremediklerini öğrenince bari Ankara'ya kadar uzanayım, kendilerine 
baskın yanayım, dedim . Henüz görmediğim bu meşhur Ankara ile teşerrüf 
etmenin münasip olacakını da düşünmedim defil . Avrupadaki ahbaplar 
sorup duruyorlar • Den de 11 görmedim, bilmiyorum” dtvorum • Adeta tuhaf 
oluyor l
Pitnat- Peki, ilk defa gördürünüz bu Ankara'yı nasıl buldu­
nuz ?
Ziya- Be fendim, yok hakikaten be fendimi
Pitnat- Şimdi büyüdü, mamur bir şehir oldu. Fakat ben ilk za­
manlarda bile sevmiştitî •
Ziya, İntihalarının ehemmiyetini takdir edip herkese birden 
hitap ederek- 1 eyi hakikaten güzel efendimi silüetif kale, uzaktan.
Bir de ışık ciddefcn nefis* Hekadar parlak ve berrak! Gökyüzünün mavisi 
bana İtalya'yı hatırlattı. Donra gurup, Sfendim, akşam olurken Çanka­
ya'dan .gurubu seyrettik* ¡¿nfestil Bu gurup tabiatın Ankara'ya adeta 
bir tazminatı, yahut tarziyesi* evet, hakikaten bir eksküzü ve bir 
kompansasyonul
Madde, yakınına gelmiş olan Celâl'e yavaşça gülerek- Abla­
mın oflu nasıl?
Celâl- Mükemmel! mükemmel sözü kafi de 'ilse mükemmel bir 
züppe de diye' i Lirsin!
Madde—  Paris'te pek geniş bir muhiti varmış, çok maruf bir
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şahsiyetmiş.
Celal- Aman işlerini bir an evvel bitirip dönsün, oradaki 
geniş muhitini kendinden mahrum etmesin*
Macide, birden ciddi- Sen müteessir delilsin ya Celâl?
Celâl- Bunu demin annen de sordu: Hayır, müteessir delilim . 
Yara tamamile iyiAoldu sanıyorum . Vakıa kalp yaraları derinde olurmuş, 
bu sebeple de katı hüküm vermek güçtür . Fakat herhalde kabuk pek katı­
laşmış olacak ki ben hiç bir şey hissetmiyorum , Zaten hayat yollarımız 
da birbirinden okadar ayrı kiî Tamamen yabancı iki alemin insanlarıyız. 
Bir daha karşılaşmamız pek mümkün*
Bu sırada hizmetçi içeri girmiş ve Fitnat'a yaklaşarak bir şey 
söylemiştir ,
Fitnat- Davetlilerimiz gelmeğe başlamışlar: salona geçelim.
Sacide, hizmetçiye- Leylâ ile Münevver de geldiler mi?
Hizmetçi- Evet, geldiler efendim.
Sacide, Ziya'ya- Senin bulunacağını tahmin etmiş gibi çağırdı­
ğımız iki genç kız. Gametle modern, oldukça güzeldirler. Çıkacak ilk 
paralı kısmete de derhal varmak azmindedirler . Geçen sene de bu hu­
susta büyük bir sabırsızlık içinde idiler . Bu sene sabırsızlıkları 
korkunç bir hadde varmış olabiliri
Fitnat, kocasına ve Kacide'ye- Siz misafirlerimizle meşgul 
olun . Benim Sacide*ye söyllyeceğim bir iki söz var: biz bir iki daki­
ka sonra geliriz, olur mu ?
Fitnat'la Sacide müstesna, ötekiler çıkarlar .
Dördüncü Meclis A
Fitnat, Sacide, Sonra Hali*, daha sonra Celal, Ziya
Fitnat- Sana bir havadisim vari
Sacide- Nedir ?
Fitnat- Celâl bankasının Zonguldak şubesine müdür tayin edil­
miş. Cumartesine gidiyor .
Sacide- Öyle mi? Memnun oldum . (Yüzünde tek hat kımıldama-
mıştır.)
Fitnat- Gördün mü ? Ölünceye kadar nâçiz bir banka memurunun 
karısı olamam diyip duruyordun* İşte şimdiden bir müdür karısı olaca -
tini
Sacide, istihkarlı, heceleri uzata uzata- Zon-gul-dak-da, 
değil mi, eksin olsuni
Fitnat- Evet, bir banka ajandının müdürü burada yeni bir ban­
ka tesis etmekle meşgul bulunan mühim, pgk mühim bir zenginle Şüphesiz 
ki mukayese edilemez . Bu lüksünü de -glal sana tabii hiç bir zaman 
temin edemezdi . Ama zan ederim ki Celal de şahsen Halim beyle m ü z e ­
se olunamaz .
Sacİde» .'.manı Celal*in meziyetleri nalumuo . Hepsini de
tasdik ediyorum* yine elimlesin^ birer birer tekrar 9meyini (Asabi) 
Canıs, maden kİ bukadar fevkalade bir şeydir, alinizden kaçıma sanı zî 
Macide'yi rarsenlza!
Fİtnat» İstese vermekte bîr dakika tereddüt eder miyiz sanı­
yorsun?
Secide, müstehzi- Fakat bilmen Ha d d e  razı olur mu ?
Fİtnat» 'aelde, kardeşin Celâl*İ çok derin ve büyük bir aşkla 
sevmişti . Böyle olduğu halde kendini tamamen feda etti ve hiç bir gün, 
hiç bir saat sana engel olma*ı istemedi* Onun kalbine göndü ŞU aşktan 
eklenerek bahs etmemelisin İ
Saciue- Vallahi anne, tercih ^dileceğinden emin olsaydı aynı 
feragati gösterir siydi, hilttlyorun - Haldi kİ. 'sn aradan çıkalı seney 
buluyor . Pısırıklık edene<ine becejseydif Pimdi de yakında dul kalarak 
yahut da Halim beyden boşanarak Celal*e döneceğini mi hesap ediyor. 
Bıraktığım yere bunun için mi geçmek istemiyor ? (Halim*le Ziya içeri 
girmişlerdir •)
Halim, Fitnat*a- İçerde büyük bir sürprizle karşılaştık. Dans 
edileceğini beyefendi haber verdiler, baloyu sizinle açmamıza oîlttefi— 
kan karar verildi •
Fİtnat» Ankara'nın bütün toplantılarında bu pikanlı radyolar 
sayesinde dans edilir oldu . Ama ben bu içi vallahi beceremiyorum • 
üstelik her sefer başım dönüyor * tçeri gidelim de balomuzu Saeide il© 
açml
Ziya- Hanımefendi, hebamı red ©dişiniz galiba J^ütün dansları 
Mahmut Beyefendi ile yapmaz içinî (Güler, u sırada Celal de girmiş 
bulunmaktadır .)
Fİtnat, Ziya*ya- Her halde dediriniz gibi olacak .(Celâl*e)
Son de mi geldin? (Hiya*yı kastederek) iki delikanlı burada, içerde İ 
genç hanımlar*« kim kavalyelik edecek?
Celâl- Beyefendi ile benden genç iki bey var, yongef (Ziya 
kalın bir sigara, o da bir sigara yakmış bulunmaktadırlar.)
Ziya- Müsaade buyurursanız sigaralarımızı İçip geleli® .Duman­
la hanımları rahatsız etniyelin .
Fİtnat, giderek- Çimdi sigar yahut sigara dumanından rahatsız 
olan genç Hanın kalmadı tına"göre, delikanlılarımız kendilerini naza 
çelmek istiyorlar 1
Fİtnat, Halita ve '.’anide çıkarlar. Az sonra dans havalan du­
yulmaca başlayacak ve arada bir kesilerek devam edecektir •
* boşinei Meclis 
Celal , Ziya, Sonra Madde
Ziya, bir 3odire uzanmış gibi oturmuştur- Bana daima yeni 
Ankara'nın yapılarından. avuç içi genişliğinde odalarından, bu odala­
rın insan oturur oturmaz çöker denilen modern eşyalarından bahsedil­
miştir • Buraya kadar gelen Fransız ahbaplarım. Bunları istihfafla 
anlatıp dururlar . Dnün İçin, bu geniş ve rahat eski zaman evi, bu 
e3ki zaman sedirleri, koltuklan pek hoşuma gitti. Çok kaşesi olan 
bir evi
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Celal» Dayımla yengem Yenişehir'e rağbet etmediler; ilk zaman­
lardan yerleşmiş oldukları bu mahalleye, bu eve sadık kaldılar .
Eiva- Tamamen İsabet etmişler. Jö le kompran! "Bir sükûttan 
sonra) Sacide bana sizden çok bahsetmiştir . 0 söylemedi ama, başka 
yerlerden duyduğuma göre vaktiyle nisa&lı İmişsiniz de 2
Celal- Evet, nişanlı idik • Kardeş çocukları arasında mutlaka 
bir nişanlılık devresi olur . Bereket ki mizaçlar arasındaki uçurumlar 
vaktinde fark edilir de çok kere vaz geçilir . Biz de öyle yaptık t
Ziya- Sizinle tanıştığımızdan dolayı ziyadesiyle bahtiyarım . 
Saclde'nin yaptığı metinlerde hiç iltimas etmemiş olduğunu da görüyorta
Celâl- İltifat buyuruyorsunuz beyefendi f
Ziya, yine mevzu de"iştireret- Sactddden isliyle bahsetmemi 
yakışıksız bir hareket, bir enkonvönans bulmuyorsunuz ya '5 Anne diyip 
/ikimizi de grotesk edemezdim! Daha az gülünç olarak (Abla) demek belki 
kabildi ama, doğrusu bu da gavallıya zulüm olacak! Şünkü benden en az 
yedi sekiz yaş küçük . (Celal cevap vermemiştir. Belki sigarasını 
bir an evvel bitirip gitmece hasırlanmaktadır.) Ankara'da çoktan beri 
mi bulunuyorsunuz beyefendi ?
Celâl- Uç sene oluyor •
Ziya-ş dehşeti taklit eden bir eda İle- Ooo. .tîç se^ef
C%tâl- Halbuki demin bu ayr* aynı Ankara'yı çok beğendiğinizi 
söyliyor, (küçük bir gülüşten sonra) ışınını ve gurubunu ayrı ayrı 
sena ediyordunuz !
Ziya- Sttim, yine ederim de! Ankara İnsanın ayak atma5a, bir 
saat geçirmece tahammül ede»iyece#1 yerlerden d e d i  . Bazı hususiyet­
leri bile var. Burada bir müddet «arat memnuniyetle kalınabilir .
Celâl, müstehzi- Bir müddet, yani bir kaç ay mı ?
Ziya- Yok, oraya kadar Çıkmayalım ve azamî bir hafta diyetim.
Celâl- Fakat ben işte üç 3ene kaldım, hatta şimdi de daha ufak 
bir yere gidiyorum .
Ziya- Yaa? Dotrusu çok müteessir oldum • 'Teresi bu daha ufak 
yer? m
Celal- -^aradenizde bir liman* Zonguldak .
Zi$a- Haa. şu kömür çıkan yer . Bereket kl İstanbul'a pek 
yakın desfil mi? Hiç delilse sık sık kaçamak yaparsınız !
Celâl- İşten buna imkân bulacağımı zannetmiyorum .
Macide içeri girmiştir . İki erkek barlarını ona çevirirler.
Madde, gülerek- İçerde kavalyg buhranı var. ikinizi de sür­
atle çağırıyorlar! (Ziya'ya) Hele Leyla Ziya beyefendi beni dansa 
davet etti idi, neye kayıp oldu diye nerede ise aIlıyacak !
Ziya- Leylâ, Leylâ.. Haa o şişmanca, kumral hanım d e d i  mi?
Hadde, gülerek- Şişmanca dediğinizi duymasın...İşte o kumral 
ve penbe elbiseli hanım.
Ziya- Sfendim, halazadenizle mükemmel ahbap olduk, indilerini 
teselli ediyorum.
Madde; biraz g a n m ı s  bir halde- Teselli mi? Siy îe gibi bir
teselli?
Ziya- Yok. yanlış söyledim , Teselli delil- takdir ediyorum. 
Tasa -vur buyurun ki bir vilayet merkezînde, Zonguldak*a gideceklermiş 
de hiç teessür göstermiyor !
Madde, Mütehayyir, Ziya*ya- Zonguldak'a mı, ne münasebet? 
Büsbütün mü ?
Celal- Beyefendi hakikati sövüyorlar . Beni Zonguldak'taki 
şubemize müdür tayin ettiler . Galiba Cumartesine yolculuyum var ,
Hadde- Bu birden bire mi kararlaştı?
Celal- )vet, tamamen birden bireı bugün, hatta akşama do^ru 
haberini aldım ve peki dedim •
 ^ Ziya, Maclde'ye manalı- Gizi bu isle adeta kuzeninizden daha 
alakadar görüyorum . ikinizi bas bar, a bırakıp kalabalığın yanma gitmek 
şişmanca olmadı kabul etmlven penbeli hanımla flört etmek daha münasip 
olacak!
Çeker .
Altıncı Meclis 
Celal , Madde
Celal- üe tahammül edilmez, ne küstah mahluk! Bir ihtiyar 
kadın kadar da mütecessls ve dedikoducu!
A Madde, bir sükuttan sonra- Demek Cumartesiye rldiyorsun, 
Celal?
Celâl- Cumartesine olmazsa pazartesine. (BÜr sükut) Beni özll- 
yecek misin Madde?
Madde, içten bir sesle- Çok!
Celâl- Yaza davetlisiniz; hatta îlkhabardan davetlisiniz !
Madde, kendi kendine konuşan bir insan edaslyle- Yap yalnız 
kalacağım!
Celâl- Yap yalnız ¡aı? Yao yalnız kalacak asıl benim!.. Tama­
men yeni bir muhit, hiç tanımadı ım, yabancı insanlar .
Hadde, bendisin! dinlemeden- Zaten bu son günlerin gürültü­
leri içinle yalnızlığımı büsbütün hissettim . Sacide ile beraber ggçen 
zaman bir bakıma pek dolu, fakat bir bakıma okadar boş ve okadar mana­
sız oldu ki. bu sözümü duyanlar belki bana gülerler ama, kardeşim« 
karşı da İçim büyük bir m rhametle doluş hemen hemen dedesi yerinde 
bir koca. Halim beyin aşkı da çok azalmış gibi geldi. Zaman zaman öyle 
halleri- Öyle sözleri , hele öyle bakışları var ki İnsana adeta karı­
sının düşmanı olduğu hissini veriyor . Ah zavallı Cadde, nekadar hata 
etti i
Celâl- Madde, yine aynı bahse dönüyorsun . Bu artık tamam ile 
maziye mal olmuş bir sey. Biz halden ve atiden bahsedelim • Ben
nihavet Salıya hareket ederim • (Bir aniyelik bir s ikuttan sonraf 
Macİde»ve dikkati® bakarak) 0 göz yaşlan ne anide?
Hadde, başını yana çevirmiştir- Haydi, biz de içeri gide­
lim . Misafirleri yalnız bırakmak do*ru deHlî
Celâl, genç kızı durdurarak- Mac id e, ben İt. d  tren seni bukadar
®ı müteessir ediycr? (Bir an sonra) Susuyorsun Macldeî
Madde- S ve t Celâl, çok müteessir ediyor . Makat bu bana ver­
dimin ilk teessür o l m a d ı i ç i n  dana çok metanat göstermeliyim .
Bilmem ki nasıl bir zaafıma tesadüf etti.» Boksa her teessürümü örten 
bir ®a3ke taşımama okadar alıştım ki l Bilmiyorum bu maske bu gece 
böyle niçin yüzümden düştü ? (Gitmek üzeredir)«
Celâl, elini uzatıp onun bir elini tutar- Dur aoide, gitme . 
Benim de kaç gündür zihnimden geçen bazı dür İnceler bu gece çok kuv­
vetlendi . Bir tasa vur, yok, bir tasavvur detil, çünkü tasavvur za­
ten eneydir mevcut, fakat bir karar şeklini aldı . 'aclde, ben Zongul­
dak'ta yalnız yaşamasam naili olur? (Macide ürpermiş ve gözlerini ka­
pamıştır). Sana takdim edebil® 'eHra hayatın mütevazılıkından ve yek­
nesaklığından Ürkmezsin do 111 d  ? (Madde sessiz ve hareketsiz kal­
mıştır.) Bir şey söylemiyorsun ? ioksa red mi edeceksin? Son talibi­
ni, bu Sadık Beyi bana tercih mi ediyorsun? (Yavaş bir sesle) Bunda 
haklı olabilirsin de. Fak genç bir milletvekili karısı olmak fena 
bir şey de *11 . Hatta bilakis güzel bir şey I
Madde, gözleri birden yaşla dolarak- teninle nereye olursa 
olsun giderim, hangi şartlarla olursa olsun gideri® Celali
Sekizinci Meclis
Evvelkiler, sonra "aclde, daha sonra Fitnat
Sacide- Kuzum niçin işeri gelmiyorsunuz? (Yaklaşınca k a r d e d m  
bakarak) te o, Madde rkeden aklıyor ?
Madde üzüntülü- Ahlamıyorum. Ahladığımı da nereden çıkarıyor-
sun?
Sacidc-y bir parmağını acide'nin yanalına sürdükten sonra- 
AAlamıyorsun da bu yaş ne ?
Celâl, kuvvetli bir sesle- Madde İle biz evlenmece karar
verdik .
Cadde- Ya? Tebrik ederim. (Belki yüzünü göstermek istemiye- 
rek başım çevirmiştir . Orta kapıyı aça kar bir müddet içeri bakar. 
Aradığını bulmuş olacaktır ki bir el işareti yapmıştır.)
Fitnat, içeri girerek- üe var kızım?
Saciue4 kapıyı kapadıktan sonra- Cana mühim havadis, anne. 
M a d d e  ile Celal evleniyorlarmış i
Fitnat- Sahi mi? Buna ne zaman karar verdiniz çocuklar ?
Celâl- Kararımızı beş dakika önce verdik . Misafirler gidin­
ce de izninizi isteyecek ik . (Hadde ya da ki kapıya do*ru yürümüş­
tür) . Yereye "i d d e  ?
Madde- Şimdi, şimdi geleceHra! (Acele çıkar.)
Sacide, omuzlarım silkerek- Madde bir kösede hüneUz hüngür 
ahlamak için kaçtı. Annen de çöktüğü koltukta sessiz sessiz ahlıyor. 
Velhasıl afiıyan adiyar» . Sanki bir fadal (Bir an sükuttan 'sonra) 
DoŞrçsu çok memnum. oldun . Herhalde bu berin a’n Ü R i n  u*uru İle oldu. 
(Celai»e, belime-*® başlıyan bir «sabiyet İçinde) De*11 d ,  benim aya­nının u*uru*
Fitnat, koltuktan kalkarak- Babana tşt fıslayayım» (Bıkar.)
Sacide, Celâl»e, Israrla- Ayanının u*uru olduğunu tasdik et­
sene I
Celal- delk *
Sacide- Belki dedi, muhakkak* Hatta ber. daha ileri giderek 
diyecekim ki, ben Halim beyle Ankara’ya gelmeseydi» böyle bir evlenme 
kabil de*il hatıra gelmezdi I
Celal- Garip*
Sacide— Garip miAbilmen, fakat muhakkak» Beni görünce, beni 
mesut görünce.. ("İr sükuttan sonra, belki bu mesut kelimesini gülünç 
bularak) beni unutmuş görünce mutlaka bir şey yapmak, evet bir darbe 
indirmek istedin, üşünüp, tertip edip yaptın. Fakat "örüyorsun ya, 
azıcık olsun rengim bile solmadı. Dudaklarımdan tebessüm bile gitmedi*
Celâl- Garip t
Cadde- Genin de garipten başka bir söz bll^eyişin, bulamayı­
şın garip*
Artık radyo duyulmaz olmuştur •
A Dokuzuncu Meclis
Celal, 3aelde, sonra 'ahnut Âta, Halim, Sonra Madde, 
daha sonra Fitnat .
Mahmut Âta, girer girmez Celâl»® yaklaşır, İki elini birden 
tutarak- Allah nayırlı etsin yavrum. (Yüzünden öner . donra etrafına 
bakınır). Madde »m nerede?
Madde, girerek- Buradayım baba .
Mahut Ata, bir kaç kore de kızını öperek- Yavrum, bilemezsin 
nekadar memnun oldum * ’
f
Bu şırada Halim ve Fitnat da girmişlerdir .
Halim, Celâl* e yaklaşarak ve elini samimi hissini veren birA 
tehaîkle sıkarak- Tebrik ederim beyin, ba carta k oluyormuşuz • fevkalâde 
sevindim .
Celâl- Tere kür ederim efendi» .
Sacide, kocasına, adeta hiddetli- Hepiniz birden geldiniz. 
Misafirler yaoyaİniz kaldılar •
Fitnat- Haberi aldılar da ”biz artık fazlayız, aileyi yalnız 
bırakalım" diyerek ayaklandılar . Allah razı olsun* Ziya Bey kendile­
rini kapıya kadar götürmek vazifesini üzerine aldı .*
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Zaeide- isafirler.nezaket göstermişleri (Kocalına) Hatta 
biz de kalnaaalıyı« . nişanlılara tişxntztMX bu en a©sut saatlerinde 
tavamile başnasa bira naili
Hali®, bilerindeki saate bakarak yavaşça- Zaten on biri geçi­
yor • Hayli !e yor--unun I
Oacide- 3ve t. gideli». Fakat asla yorgun d© LU®. Burada pikap 
la dans etmek etmek nlç hoşuna gitmedi, beni hiç tat'tn etmedi .
Bereket ki otelde bu gece balo var: dans edece*!» .
Halim, Istih aflı- Çıkara halastaki baloca içtir ak etmedi 
münasip gürliyorsanız, iştirak ediniz. Ben yorgunu» ve erkek yatacağım. 
Sensiz gidebilirsiniz. Hazır şimdi bir de kavalyeniz var?
t A
Sacide, bu ihtiyar ve horgam kocaya gizlemedi i bir düşmanlık­
la bakarak- ive t, bereket ki Ziya İstanbul M a n  geldi..AHerede o?
(Adeta iztl”aplı bir sesle ve ötekilerin huzurlarına lâkayit, adeta 
imdat ister gibi seslenir.) Ziya!.« Ziya!..
Onuncu l'eclis 
Evvelkiler, Ziya
Ziya içeri girmiş ve Sacide'nîn yanına gelmiştir •
Secide, biraz asabi, mitehakki», 
bir sesle ve elini onun koluna dayayarsk- 
u"urlava merasimi I
aynı tavanda çok da yakın 
’ered*»stn canın, bu ne uzun
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Üncü Peyce
İr ol»İd« hususî bir daireye mahsus salon . Perde açıldığı 
zararı bu salon hoştur . Belki^blr *aklka sonra nihayetteki kapı açıtız 
ve genç bir otel hademesi CelniH içeri sokak .
* Birinci 'eclls
3®lal, bir an bir otel hademesi, sonra '-anide.
Otel ha'emesi, edilerek haber verir- Sindi gelenekler .
Celâl barı İle (nekİ) manasına gelen bîr harekette bulunacak 
ve bir kottu*« oturup beklemece başlamadan bir kere bilenindeki saate 
bakacak, bir an da yanındaki gerİdorun üzerinden bir mecmua alıp bir 
iki sahlfesinin resimleriyle meşgul olaaaktır . Yandaki kanı açılır vf 
Canide içeri girer . üzerinde btr kırallçe mantosu gibi göz alı~ı bir 
sabahlık vardır .
3actde- Böndür Celâl, \
\
Celâl- Bonlur Sanide.
Sacide- Salim .ey şisdl /«kale t ter,, l is taşarın yanından fcele- 
fon etti, «ekili« de ayrıca konuşması ienbediyormuş, onun için "belki 
gecikirim, ricamı sen söyle2,f diyor •
Celal- stagfurullah, emrini?! bekliyorum .
lacîds, biraz yapmacıklı, biraz lirin tülü bir gülüşle- k^- 
dar resmi, nakudar merasimli, bir eda*
^  “’dna 3yl© gelmiş, Konuşma şeklimde de, halimde de hiçbir de • içme olma lı’fıntlan eminim . f *
_  . , . Sac İd-a- delki f (dnüz l a n  nı silkmiş Celâl İse bir kere sts b lle -  
»indeki saate bakmıştır . Sacide gelmeden önce de bakmış olduğuna 
göre bu yeni bakışta bir ehemniyet bulunsa gerektir.) Saate bakısın 
bu görüşmeyi oir an önce bitirip gitmen İcabettl§i için -i...yoksa ça­
buk gitmek istediğin fikrini bana vermek için mİ ?
. --^ yfi ihtiyarı baktım. Bunrbm dolayı da beni mazur gör. 
Hanen bütün servislerde halledilecek bir çok »ey var* varın da hareket 
ediyorum .
3aci.de- öve t. senin bugün iş saatlerinde ayrılman hakikaten 
güçtür • relaş etsek te haklısın . iste Halim ’’ev de bunu takdir etti­
ği için ric-isını bocim bildirmemi telefon etti .
Celal, resmi- ¿mirlerini bekliyorum . :*«r Zonguldak'la alâ­
kalı bir şeyse hizmetlerinde bulunma*« tabii çalışırım •
3aelde- Arzusu, ricası Zonguldak'la alâkalı de ;il. Fakat 
senin de Zonguldak'la hiç bir alakan kalmaca«mı hedef tutan bir tev- 
llfl ver .
Celal— Affeöorsih, pek anlıyanadim •
lacide- Biliyorsun ki bankanın Kurul açılmasına alt bütün 
formaliteler tamamlandı . §imdik! halde merkez burası olmak üzere
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İstanbul'ca ve İzmir'de birer «şubesi te*? bulunacak . Calim Bey İstan­
bul'daki şubenin başına seni koysak istiyor . "Esas itibarile kabul 
ederse şartlarda mutlaka anlaşırız** diyor • Kararlaşacak maaşın da bu 
günden itibaren işleme*© başlıyacak . Ayrıca dört aylık nisbetinde bir 
ütramiye alacaksın .
Celâl- Cok cazip bir teklif i
Secide, hayli «ua*rıır- ksnneierlm •
Celâl- 3u cazip teklifi herhalde san ilham etmişsindir ?
Sacide- İtiraf ederim ki hayır?
Celâl, şüpheli- Doğrudan doğruya Halim Bey dükünmüş demek ?
Saclde- Bvet .
Celal— Hatırına demek ki birden bire, bu sabah gelmiş bir fi­
kir ?
3aelde- Hayır, böyle de de 'll » î'aciüe ile nişanlanmaca karar 
verdininiz gece, otel© dönücümüzde söylemişti . fakat bankaya ait müza­
kereler bitmeden konuş a'*ı münasip görmüyordu • u sabah "artık işi 
kendisine aşa^ıa* dedi ve seni davet etti . ( Cisa bir sükuttan sonra, 
adeta himaye car bir eda ile) Hakkında yaptığı tahkiklerden de pek iyi 
neticeler almış ?
Celâl, hislerini ifşa otmiyan bir eda ile- şok mütehassis
oldum •
Saclde- Yani kabul ettiğini kendisine bildirebilirim, de *11
mİ ?
Celâl- Kabul ettim, denediaf mütehassis oldum, dedim •
Saclde- Yani rod mİ ediyorsun ?
Celâl- Evet, hem de tereddütsüz!
Cadde, bir sükûttan sonra- Üsaadenle söyllyeylm kİ hu tered­
dütsüz reddini ö trenine© Halim bey hayretler içinde kalacaktır •
Celâl— Belki d© biriz hayret edecektir# vakat daha ziyade tak­
dir edece 'ini ırmak ls:erim .
Saclde- 3u mânâsız ve mantı'sis reddln takdir edilecek tarafı
neresi ?
Celâl- Halim Bey benim elimden n i n n i m i  almıştır • ' imdi bir 
lutufta bulunmak# bir tazminatla borcunu ödemek istiyor. Bunu kabul 
edecetime ihtimâl veriçi de seciyem hakkında pek parlak bir . r * « - . 
olnadı‘;ı m  gösterir • Hakkında tahkikat yanmış ve müsbet malumat al­
mış oldu tunu söyliyorsun . Bu malumatı müsbetse teklifini red ede-e i» 
«1 tahmin etmeli, lutuflarım hem de senin vasıtanla uüjöelememellydl.
Saclde- Halim Beyin baldızı ila evlenmek üzeresin . Aramızdaki 
oski izdivaç projesinin bozulmnslylo birbiri-ize yabancı olmuş ta 
de filiz . Kardeş çocukları olmakta devam ediyoruz, sanırım •
Celâl, müstehzi- dalİm Beyde ali© hisleri doğrusu pek kuvvetli
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Saeİde, asıl hislerini İfşa etmiyen bir çJa t te- **oclde*nin 
müreffeh bir hayat süreMl" esiri te bilhassa arzu ettiTl İÇİ* bi tek­
lifte bulundu .
Celâl* teranen sertleşerek— ''acide arzularında pek mutedil bir 
kızdır . Zonguldak*« müdür olmadan temin edene- im hayat *a onu ürküt­
me zd i .(Açı) Abirsı gibi lükte acık delildir .
¡áaeide, o da sertleşmiştir- ive t* delildir. Babamın yırtık çoraplarını yamalak d te-7 en beri en. fen ‘:1ı meşgalesini teşkil etmiştir?
Celâl- Ciddî bir aile kızı İçin bu ancak bir :areftir . Babası­
nın çorapların ya-amadıfi zaman ca kitap okur « -:em de senin bir kaç 
zahireden öteye gitmeze hiç bir zaman tahammül edememiş oldu’hın ciddi 
eserler okur .
Secide- yırtıcı ve düşman- Keşki banlan düşün p onu vaktiyle 
ilk andan tercih etseydin, beni almaca kalkışmasa, benimle İki sene 
nişanlı kalma saydın î Bel'i üç İncil çocubmu kucağına almıştın ve ancak 
mükemmel ya^anmı ■ ç s a ı r l a r ,  gömlekler, çoraplar giyerdin ?
Celâl- Gec olsun da güç olor ımf Çocukların bundan sonra da 
dolabilirler . Bir küçük banka müdürü için de karısının eski yamamak­
tan haz etmesi bir nimettir .
Secide- Tallahi kabul etmek veya etmemek senin bilecenin şey? 
Ancak Halim ^evin teklifi tam bir hüsnü nlyefle yapılmış bir harekettir 
ve şaşılacak, fenaya alınacak hiç bir tarafı yoktur . Yeni kumlan bir 
banka me«url-.nnı tabii etraftan temin eder . Aynı şartlarla çalışacak 
olduktan sonra da hiç. kir.se işini bırakıp onn memur olmaz . onun için, 
alacacı kimselere eski erlerinde elde edemtyeceklerİ menfaatler te­
minine mecburdur, de'fil mİ ?
Celâl- Bunları bir dmraee terfi atkirişe ettirirse kafi. iki İl
mertebe yükseltmesine hacet yok • ’.onguldak'ta müdürlükten İstanbul'da 
müdürlüğe fırlamak da üç derece fırlamak, yükselmek demektir i
Sac id e- Can lâalattayin bir memur olmayacaktın kİ? Talisi Bey 
şeriklerine kirşi menfaatlerinin kor irmesi hususunda sana güvenecekti*
Celâl- Halim beyin bütün bu şeyleri bizzat düşünmüş olması pek 
mümkündür . «Vtat aldığı karağı sezin şahsen vsmnunlukla, büyük bir 
memnunlukla karşıladığım inkar edebilir misin ?
Saelde, Samimiyeti taklit eden bir eda ile- 'için İnkâr edeyim 
Gerek senin hesabına, gerek '-’anide *nln saadeti namına pek ziyade memnu 
olmuştu* •
Celâl- Bu asıl sebep detil . Ha :ta sebeplerin biri olduğunda 
bile şüpheliyim .
Sac ide- 0 holde asıl sebebi lütfen 3;5yle de öŞreneyi» ?
Celâl- SÖyliyeyimt H«r şey ¡en evvel beni -innettar etmek, 
minnet! eltiniz ezmek; «ivet, seni bıraktım, seni gülünç ettim, fakat 
işte mükafatını veriyorum . *uhteşen, pür kudret bir Hanımefendiyi®, 
çektirmiş old*t*u» iz tiraba mukabil de seni belki bütün oir 3aür eri- 
ş emivecenin mevkie yükseltiyorum . Bir kasabada banka müdürü oldutt atj 
seviniyordun, İşte seni blrkiyenln en büyük şehrindeki bir bankanın 
bası la geçiriyorum« demek istedin, vet, bunları düşündün, beni şükran 
ve minnetle ününde e*nek istedin. Hatta galiba başka bir sebep daha 
var: Müsaadenle bunu yüzüne vurmayayım .
Sacide, acı- lütfedip onu da söyle?
Celâl- Tahmini güç d e -11?
Gacido- Zekâ a kıt, tahmin ©d©' 'İyece H a  . Gutfet de söv la ?
Celâl- ’öyle ıe *eH tercih ©diyorum . (lir an)
' Sac id e— 'fer ak etme, çoktan anladı* ,A u vazifeye delâletimle 
tayininden sonra karşına dikiİsçefimden, delaletimin bedelini Istovec©- 
firaöen korkuyorsim , delil mi ? (Sonsuz bir gururla) ürkeklere kendimi 
kabul ettirmek için onları satın al'* a "a mecbur olmadı fimi sanıyorum, 
böyle bir gün belki gelebilir . Fakat herhalde daha sonra, çok daha 
sonra?
Celal- Oo, bu muhakkak? şimdi bilakis sen satın alın vaziyette­
sin! Ankara’ya getirdi fin, deHştire de H ş  tire takdıHn, gözleri kanar-.- 
tera kamaştıra taşıdı 'in elmaslar daAkendini ne yüksek bir bedelle sata 
bilmiş oldufunn gösteriyor? (Bir sükut, sakinleşir« S atine bakar, 
lîazik ve hürmetkar efilir. .) Hail» Beyefendiye hürmet ve teşekkürlerim­
le' birlikte özür dilediğini de lütfen bildir, olur mu ? Evet* on sene­
dir aynı »Uessegede çalıştı», yetiştirim ve yetiştirildiği» bir yeri, 
beni hem de mükafatlandırdıfi bir günde bırakmafa nefsimde hak görmü­
yorum . Bunu kendileri de takdir ederler ümidindeyim .
Sacide, a fır afi1*- Son sözün bu mu ?
Celâl- üvet.
A Sacide- ru halde bu akşamki yemelimize mutlaka gel. Bir fevka­
ladelik çıkmazsa yarın ikimiz de ‘nkara’dan ayrılıyoruz . Bir daha ne 
zaman karşılaşacalimi* ve ne şekilde karşılaşacağımız da meçhul?
Aralarınla birden teessür ve yakınlık. Bu hal devam etti H  tak­
dir le birbirlerinin kollarına da düşebilirler . Fakat Sacide birden 
silkinir ve yüzüne düşman bir ifade gelir •
Sacide- Evet, birbirimizi belki bir kaç sene görmeyiz . Ondan 
sonra karşılaştığımız daman da sen bir kaç çocuk babası, şişman ve 
saçı dökük bir zat olursun. Ben de maziyi tamamen unutmuş bulunurum?
Celâl, aynı kin ona da gelmiştir- Tabii unutmuş bulunursun. 
Bankanın İstanbul BüdUrlÜfU münhal kalacak d « H l  ya? (Bir sükuttan 
sonra, tabii bir sesle ve elini uz*tarak) Allaha ısmarladık Cadde. 
Belki akşam da gelemem . Geç vakte kadar bankada çalışmak gerekir •
A Sacide, elini bir malken cansızlıH ile uzatm 5;tır- Güle^güle! 
•lal ni’ıa* eki kapının ta önüne varmış bulundun* sırada) Celal?
Celâl, yarı yarıya dönerek ve durarak, biraz zayıflayan bir 
sesle- Evet?
Sacide, birden nefsine hâkim- Hiç, hiç bir şey yok? güle feüle?
Celâl4 çıkar. Secide büyük bir aynanın karşısına giderek ken­
disine uzun Uzun bakmıştır . Ayna önündeki çiçek dolu vacodan bir 
çiçek dalı koparmış, koklamış, sonra bu dalı buruşturup atmıştır • 
Hışımla dönerkon Halim bey yan kapıl n sessizce içeri girer •
tkinci Meclis
•Cacide, Hail® ire b ir  aralık Halene
3tell<n- Araba® otelin kapısına yanaşırken sevinil bacana"i b  
hışla dışarı çıktı ve beni gör iaden uşakla? tı •
Saelde» ivet, yamml-ut ayr • '.alı iki Uç ;;aki'-rs oluyor .
Halita <3rUşuenisin neticesini sor;-.'? ‘a lüzun gömüvoruu - Tekli­
fi rod ©t ili s, pirlerken do beni bekleyen«! i*i için vakiin müsaa ■■asitli­
sini ileri -i *  ok Öz:*r dileniş olacak! Tarta, İşlerinin çoki’ unu
İleri sürmlk , a’ ana da geleniye ne‘-İni bil-imiş olsa gerek!
} tstekzitve nida fa a-a- İve t, ay m n  bo- "uf 
Halio- 'dunlan klasik jestinizdea anlamıştıv *
Secide» Yani?
•îal!.~- Kendisini... İlave ©deyin ki pek haklı olarak..Şok 
bedenen bir' «ong kadih, enirlerine karşı koyan erkek taradın’.ro o
bırakılınca bonon aynaya koşar? «Ilı’e bir çiçek tuttu'u takdirde de 
(eliyle yoro atı İniş şiçebt göstererek) onu nerhanetsizce hıroalıvarak 
yerlere fırlatır .
Sac İd o» inan no hoş! (lir sükut) 'U s© /inli is İhsa, hayatım*« 
en büyük kuram Paris'te geçim iş o-dulunuzu tek güzel gösteriyor •■ 
Orada i tiyatrolarda bö Xe sahneleri beraber de seyretmiştik?
Ha lir - .vet. bilhassa c'arLsUİGri tas /ir ©den bulvar tiyatrola- 
rindaf Fakat o tiyatrolarda daha başka sahneler be ol ir .
Sn cif; ♦ dik- Yasalaf
Halin- Meselâ, yaslı bir zenginin taze karısına eski nişanlısı­
nı kendi etile getirişini, karışım bu suretle neonun etmece teşebbüsü­
nü gösteren a?» n-^ler 4e vardır 1
Saolde- ;■ La bir sahne tertibine sizi klan© it etoeralştl . 
Hu rolü nefsinize bizzat cinaslı butmuş olacaksınız . -'art kendiniz 
oynasaydınız, beni vekil etmeseydiniz 2
Halin- Haklısınız, “erhalde sizden öz'Ir dil :rin . Celâl leyle 
doğrudan do&ruya ben konuşmalı, sizi böyle red karşın-da bırakmamalıy­
dım .
Secide» ’avas utunu kasten rica 
dan dolayı rüş'-k düşvasıt istediniz! ( U r
:inlz , red
Hatta
©dil^eeıl ye bun» 
Ttüt)  belki Celâl kabul 
etse vaz geçerdiniz . ona bankanızın buka’ar uühtm bir vazifesini ver­
mezdiniz . Kabul rrla atniyecn »iniri düşünerek, sırf beni küçük düş‘ir­
mek için teklif ettirdiniz!
Hal i-t -aio-e*;- To ince, ne derin förüsler! Yatık ki bunları 
blr»z --©c ■ tnup buldunuz! Halbuki İlk Önce fikrini alkışlamış, 
aracılı'1! da vvmunlyetle kabul etmiştiniz . Herhalde sabık nişanlı­
nızın müstakbel eniştenizin size m İn ottar olmnst.ru pek Istlyordu- 
nuıs . ( linear) mamafih üzülme:, İn. Haokanın memur kadrosu henüz münhal­
larla dolu . kir yeni narzed İniz varsa bildirin . kuruda yahut İstan­
bul'da Celâl Havin evsafına rahip, fakat amin gibi dik başlı ©Irayan 
gençler bal"ak -üç de'ildir !
'icido* '-•.ila Ikar* ~üzH -:‘t? U  -okd * ' "-P
kım ızıdır- Bu sı-ah size bir -Ün a k onhnlv» nal olo~aS 3f5zl*r soy­
uyorsunuz! voşf bu s'-deri bir gün size şek pahalıya 3desebilırm!
Hail”-- ’ehd İdinizi e şiirtik bir tara"* var. Arkaları ■-■da uzun bir 
hava t bulunan imanlarda nsuztarip o la  kah11iye i azalır . 'n un i ‘in 
ihtiyarlan hetbaht etnek güçtür . ihtikarlar kendi haya larına oaa.Iuk 
etmeye a hiç bir şeye eh© -iye t vermezler ve tatlı ©anlarım itene -e raz 
olmazlar . (Ç iler) Ana ih:i arlı*'ı kabul ©dişinden 66layı yakında Sine­
si düşlindüphü. her şeyden alini etilin i çekti'd *1 de sakın zarı etrr -in. 
"'aksanıza, kaç -iindir Xnkara*da yaşama "a * ' l - v  or, l i' > i beş on 
kuruşla İktifa etolyerek yeni işler peşinde koşuyorum 2
, Şacide, «matlarını silkerek- )oo, ilmece hiç rtl •’{?"• ini* olna-'i-
mnı hâla tlirl inler per inde koştu^unuzg btiniyor ie ilim . -atta daha 
başka şeyler pes inde bile koşturunuz r.alnnm î
Halta* havli nenmzn gülerek- Oo, -indi de bir kıskançlık sn -
nesi ilham o di; orsna bu benim için ne höyük şeref İ
Sac İle - kıskançlık sahnesi mi! vok emim, sadece gülünç olmama­
nızı tavsiye ederi® .
Halin- ’’eka'ar hakkınız var! "Urir» kadar güzel bir karısı olan 
erkek benim rtbi ihtiyar olmasa da sadık bir koca kal nalıdır . 3ve£, 
muhteşem şekildi Tüzelsiniz . (Manidir ve syv-*ar> bole -e ediniz© layı* 
bir hayata, bir dekora savla olalı!
Sacide- Bunlara beni «izhar edenin siz oldo*umtzu arada bir 
hatırlatmamsa Vizuıs yok! Fakat basan herşeyi başınıza ı ıhlatıp git^ e.-. 
arzu siyle kıvr vıiyornnf
Hail®, nafrur» Bu hatam işleyeceğinizi zannetmem. (Kapıya 
vurulur) Girin .
Bir hademe İçeri girmiş ve toosi İçinde bir kart uzatmıştır •
Halin- ~3yle, derhâl loivorun . (Hademe hasını o l? çığırtır. 
Sactde*ye) "Ihin bir ziyaret. \rtık yukarı çıkman, :d *lo yete *i İÇİJJ 
holde buluşuruz • Buluştuğumuz sanan rica ederi® en tatlı fcebessi1 inizu 
lütfediniz vo oek muhabbetti bir karı koca oldu1#-muzdan kinse şdıne 
etmesin . (kaside omuzlarını silkmekle irtifa etmiştir . - ine kapıya 
vurulur) Girin .
?İtn.ıt içori girer .
Jçilncü Meclis 
Evvelkiler, Fitnat
Haltr- '/ay efendi®« ne İyi ettiniz do geldiniz! (Bacide*ye) 
Anneni bokllyomur sun da bana deminden bert ni-ln ha bor vermedin ?
Fitnat- Yavrun geleceğini bilmiyordu ki haber versin! Batta
bun bile bilmiyordu® . • ; -:hro İnmiştin . Otele kadar uzanayım, idinizi 
de* beş ’aklka jgSrÜp eve üyle dî5noyl®, dedin .
Halin- Yok. artık boş dakika u layıp  denmek o ivaz . ' 
beraber yeriz . 'ç gündür liva da gideli 3*1« yele rlerini benimle baş 
başa yemekten hadde artık bezdi 2
Fitnat- Hiç <îyle şey nl olur? Fakat tindi müsaade od İn -'e
gideyim . :act<le evle tek bav ına kalmasın, hurin Mahmut > v  «i© g»ie 
yene 'ine gel-“İvecek!
■Sac İH o- ok anne, rica öderim gitmeyin . 'onuşaea*1® şeyler var. 
Madde de ev^e yalnız kalmaktan, kendi kendi ne işler İcat etmekten Haz 
ederi
Halin Minat*a- Hanı no fendi, bendenizi asa fidan be İzliyorlar .
M as •; edenizi -l -.■ •• ¡er- ir:, teırarlr-rtı d-: -11 mi, y-■■■■<*■ .-*» br-ımr-nr İz I
Ha.ci.de Hanım- ■’ . bizzat tele fon od İp kendisini bekledi inizi haber ve­
rir, aynı za.mda araba yolların .
Dördüne*! ' ieelifi 
kaoido, Fltnat
gidip onun
3acide, Halim şikar çıkmaz arkasından kalkmış, kapıya kadar 
uşaklaşnı.ç, gitmiş oldu una emniyet hasıl etmece çalışnışH 
böndügu za^cin çehresini de?İşmiş, hey. gazaplı, hem mustarip görür İz-
adandan nefret, 
ediyorum i
nr,
Hu
ediyorum . evet, artık itiraf ödeyin, bu adamdan nefret
’it uıt- unda haksızsın sanırım 
yor, şeni bir kır o İlçe gibi yaşa--i"orl
kızır :‘lr dedi H o l  iki otni-
Sacide, omuzlarını 
UTa^i ' m z  şehirlerin Ista 
rırm  çokluğuna r a. ıyorlar, 
l a n  uzun uzun süzüyorlar,
silkmiş tir- Hvet. diyar divst dolaşırken 
syomlarında ve otellerinde hamallar bavulla— 
lokantalardaki yabancılar taktırıra elmas— 
lensi de bukadarl
Fltnat— tTalım bevin sevgisi seni hahhivar etmiyorsa bu onum
kabahati de;il '.çizimi
facian- ' uhakknkf ‘’okat s^vrl kelimenin© vor'HHnit mana nedir? 
beni İh tl ya- vüoudüne hiç yaraşmayan bir ihtirasla istedi . Hu İhtira sır 
geçmiş olduğunu da iddia edene ’ehtllm • 7akat nekadsr kirli ve kinle 
ne kadar kardık bir ihtiras! Ivet, kinle! tik andan bu kin mevcuttu .
113u aşk rahmi ı kaçırdı, itiyatlarımı bozdu” diye kin* "Pu kadın mut­
laka bana ihanet edecektir, gülünç olacakım ve izttrop çekeceğim diye 
kin, sonra da»
Fitnat- 3vet, sonra da ?
kacide- 'özürü yarıda kestizlm için itiraf edile iyecek şeyler 
var da ondan pus tura sandınız, de"il l anne? Hayır, böyle şeyler yok. 
-endlslni hain aldatmış de fiti® . 3una mukabil onun eski sevgilileriyle 
beni bir iki kore aldattığını bili- orutr. . hatta, evvelki gece ben yat­
tıktan sonra otelin alt katın akİ paviyonda beyaz gibi sarı saçlı bir 
Macar dansözle aksıra tıksıra danslar etmiş, dün de kısa bir buketin 
İçinde bir bilezik yollamış . ( diştik bir kahkaha) sakın kıskandığımı, 
büke dar m ’, im ol ’u "umu s a imayı cız . ' »rrUstol şeytanlar kıskansın!
Fakat günün birinde yeni bir sevdaya tutulup beni yürünme?e kalkması 
ihtimali ha tınma geliyor * Ona var akla yapmış oldurun fedakarlığın 
boza çıkmasından, korkuyorum . İşte onun için mütemadiyen elmas alıyo­
rum . kuyumcu kuyumcu dolaşıp mücevher topluyorum . fünkii biliyorum, 
ö *or başka ir kadına tutulup benden ayrılmak İsterse, yahut sadece 
bıktı‘-i İçin bönden ayrılmak isterse mahkeme masraflarını bana ödetecek 
kadar, #d«aa^«xç*ac ödetmece çalışacak kadar alçak kesilecektir * 
enden evvelki karışım, Üç üncüyü. . .
"itn.it, sözünü keserek- Alman olanı mı ?
- 3 3
Saciöe- 3 w t ,  onu verem edip öLdÜr-Tiş diyorlar . tik önce 
inanmamıştım. ika t artık Inamyopyı? î
Fitnat, şefkatli- te diyeyim yavrum, sen kendin isteyip vardın!
Secide- Do"ru, ben İ3$eyin vardın . tatta birden bir yıl o*~r- 
ltne dönmüş bolunsak yine Celal* 1 çt nar ve bütün nefret ve isllhv -ı-n 
ra^ıen bg ihtiyar* varırım . Fakat Iztırap çekmece bu mani demli!
(Bir slikut. Tava^ sesle) Biliyor musun anne, şimdiye kadar ne dlşünU- 
yorduo, hangi rV.îşUhee ile teselli buluyordum ?
'I* v  ■ j y -aşça, renksiz- dü. ;yordun?
Saclde- telsi beni unutamaz, Celiİzbeni sevmek e devam edecektir 
Cllnin bitinde, belki yakın^blr yünde, bu kabus hayatı biter, serbest 
olurum ve ona varırım, Celâl böyle bir günü mutlaka bekliyecektir, 
diyordum .
Fitne t, netin bir sesle- ıı dü1 Uneeyl besle ' » ' le artık hakkı o 
yok, kızım . Celal enişten oluyor, "aelde ile evleniyor !
âmelde» »vet, öyle . ‘akat kendisinden ?ankt h • ~ n ayrılıyor 
gibiyim * Ayrılığımız buzun katileşiyor gibi . rtık kalbimdeki bostuk- 
tan UrkÜyorum! 'rtık sana bütün sefaletimi, tekmil acılarımı anlatmak«
haykırmak ihtiyacını yenemiyorum *
’i t ait- da-'allı kısın, ya yardan ya serden geçmeli, d iye bir 
söz olduğunu v lİniyor musun? Bu lüksü, bu debdebeyi, bu^elmasları 
aşka sen tercih e-tin . »unlarla avun yavrum . ( str sükut)
Cactdo- Anne, 3en -elal*İn Turaya geîacelirıi iliyordun, de" 11
mi ?
Fitnat- ’vet, kızım .
Sacide- üyle ise evde İçin içine sı onadı, Jjor ihtimali hatırına 
getirerek Macide#yi korumak içjn geldin . C-lr sükut) ir şey söyle t- 
yorsun, "'üs ter Ih ol. Artık Celal* İe bir''lrinizi görecek ’ehille. Halta 
deyin teklifini rad etti, yarın 7on~uljak»a gidecek . lo e yarın 
İstanbul'a omdan da bir müddet sonra İtalya*ya gidiyoruz . 'en urun 
müddet memlekete «Hteaiyerek vrrupe.de- kıtaca";ıa • Talim n m k i  bin sene 
daha ömrü varmış gibi kurdumu bu bankanın işleri için sık sık memlekete 
dönse de ban beriberinde gelmiyea* im . • ir ükt hal :e kırarım boşanma­
mak , sabretmek ,re aiütünü beklemektir . m  an sonrasını dul kaldırım 
zaman düşünürün • ( ir an hiddetle) '"abii şayet bu t -1 • Tın evvel sy>-.ç- 
ken ölmezsem I
Fitnat, müşfik- Allah ezmesini fakat ki senin ölümünü de tste­
me kızın!
Sacidc, bir buhran İçinde- "ok, bunun ölümünü istiyorum. Hu 
adamdan nefret ödiyorum • istihzasından, nefsine emniyetinden, nefsine 
olan aşkın lan nefret ediyorum • Kendisine vardığım için de kendimi af 
etmiyorum . ’.vet, böyle hareket ezmekte hiç btr mazeretim yoktu, lale­
ce dolaplarda sayısız esvabım olsun diye vardım, kasalarda mücevherle­
rim olsun, herkese tahakküm edgyim, herkes lüksümü, elmaslarımı kıs­
kansın diye vardım . anki Celal*in karısı, sevdiğim erte H u  karısı 
olsaydım aç re çıplak kalacaktım! Ah anne, anne! dok hata ettim! 
(Annesinin kollarına düşmüştür.) .
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Dördüncü. Perde
Jç sone sonra, Celal*le Manide*nin 'onFUİ*rk.*ts''i evlerinde bir 
yazı odası vb sâîoft. Dipteki bir balkon kapısı.V.an Iran ve Karadanız 
gSriînnekt®, ranza ra evin Lirana ha iri ve yüksek bir sevicide bulu|*du*u 
kanaasinl ver- -:tedir * Celal yazı masasının başında bir takıp kalıtlar 
okumakla ve Omların üzerlerine notlar yazmakla meşguldür .
Maeide ile bir erkek içeri girerler .
mİ ?
A kirİnci oclls
Celal yalnız, sonra ‘İncide, doktor
ACelal* '-•-'-i kalkarak- duyurun dok er, locv^u ördünüz, te-'il
Doktor- "anından iniyoruz •
Cel*.x- ıjrhalde memnunsunuz ?
Doktor- 7okf Hararet normal olmuştur, vaziyet h-r en hemen tabiî 
hale gelmiştir .
Mac ide- Allaha lîkür t
Doktor- 'rtık bu sabah müsterih ayrıtıyoruml Mor türlü İhtilat 
ihtimali bertaraf edildi .
Celal- -izin sayenizde doktor i
..Dokror— ■ İlâhın 1 ıt u ile, sonra da benden i ’ade annesi—
m
ına
İ? * “ ■ 1 : ‘ lyorsunu* . HntOa'-cn.
~ ? İ Î S “h ? • V» ou,- „;ı e .İH. â lan yaz gibi . ~okonı çıkın, c i f l e ­rinize biraz tenis hava girsin . * *
Madde, "giderek yar var .mı« gibi bir oda ile- hareye giderin?
te,.., J Î S ^ I İ ^ Î Î I Î , 7®? 2l *o W , :°selS t,i!î hanşlra !Iata, e 'endlıtn ces-riı a f-.- .1 îttİ ettikleri -a onsa kadar uzana’ il irsiniz •
, ,, 'racWej güler- Ablam Kapuza maiyet İle gitti, benim naive+ie
yoiC* ( ocavla gitmem lazım, o da meşgul * da kat isini bırakıp reis» M i s  
5lz ;3/‘a ar; 1 dolaşırken ya Makntad*» birden bire ateş gel irs-
m H _,, . -.İ ?* uyu^-or ' ¡ş, gece odasına erken çekildi ana, beraber
î ? « £ ? Î ’î»b? * h &  1 V,rl * n « 5 '  u  o U c a ’ını s3yl«<-,işil’. « S U S .çisinin söylediğine göre p-k geç uyumuş ,
Dok ir- ‘ halde siz -.ok be -.muşa s hile ■•a- inip • 'ri:’ kena­
rında biraz yürüyün ve Iıava alın • C ;ir an) "USzUnt! «iİnline“! vaat edi­
yorsanız artık gi 'eyi-ı .
Celal- >jrlnîa üzerine gelecek, doînor. H n n  na-tına ben s*5z 
vorlyorura •
Hadde, Doktora- Tabii akrana ine uhr lyacar'sımz, de* İl -.i
efe id İs ?
Dok*: >r- Hayır, artık akşama u*ranaş, yarın yine a vakit geli­
rim . Bundan sonra Agtîride bir kere rolm*"* kafi *(-kişine birden) 'fendim 
müsaadenizle! (Celal teryl irin kalbıp kapıya do* ra yif~rinek is -.e; i.''-no) 
rn'-.atsız ol * - , -*0.7 psİsknbzt (‘•iaciddye} " icr »der! , riz İn zı'^ -’-nt
e “/reyin *!a./ııefr/. H  .
Hadde- ien zaten çakana'Hm* -ir t-v*q ç ocu ha -flrüp indi ile 
konuşayım, sonra d« sır tır.3 bir manto geçireyim .
İlcisi birlikte çıkarlar . Bilal yazı masasının basına dön- üç­
tür • Oturarak ve 'kaH t tartla y ■ ¡İlen eecguİ > imaya ba.- laya çaktır •
A ikinci eclis 
Celâl yalnız, sonra ’adda
Hadde, sessize« İçorİ girer . Çırtında nanto vardır, sacları 
da eşarpla sarıl?.?.;tır . Boca uina yaklaşarak- İsrar zttiHnİ* için
çıkıyorum ara', nkTık fikrin burada katacak* ^ezinti işim zehir olacak*
Celal- pİca ederin, ro'cul ol* Doktor en küçük ;ij tek İlke bulun- 
oadıHnı -söyliyor • "c'-e-in yatında yüzde yüz emniyete layık bir kadın
var* Ticn de evde kalıyorum . "
'îacid e- .‘.caba Dar ide* yİ uyandırayım mı? (kiraz korkak) Fakat 
geç uyuduğuna yöre uyandırışıma belki de memnun olmaz!
Celal- Taraza çocukun basında oturacak olsa bile, dadı varken
bunun no lürvm var ?
Hadde— ?e te olsa dadı eldir, Cadde teyzedir !
Celâl, bu “özü oovabn. lajjıfc bulut*. --vak sus u.; vr . ’ ı! ut bir 
an sonra- ♦’veadisini uyandırmak lazım ara, bunun için dedi. 'niyeti 
nerde İse kaoıya boya nacak, kayran için saat onda yelecek delille 
mi?
Kanide bil -'dn’eki s.vıte b ■ tarak- 2ve t, yirmi laklkay* kadar 
burada olanlar! fozın .'Hatla acelelerinden <3 ab t evvel de yelebilirler#
Celâl, .hafifçe «ttl- jp- Âna gelince s/atlorcc bekleste#* razı 
Olacaklarından h'ç şüphe etme . Hole Calip kan ızda günlerce, hafta­
larca bekleme"! kabul edece”» benzi or .!
Madde- .vet, Sacidefnin güzelliğine on çok vmrnlmuş görünen 
o!
Falal* içine belki bire- ’a kask açlık >-• -n bir hisle- ' o*el­
liline. veya milyonlarına!
Macİde kader.İlk gsyretlle- Secide, beş çorasız da olsa en 
çılgın a- kİ ar itham edecek kadındır • (Celal ¡>lr nukn ele de bulunmaz.
Ha elde, kocacının yanı başına kadar gelerek) i:; tombul gazeteleri
masanın üzerine koydu* m peklide kal"!!?; . :rtç birin© do ^ n-nn-nssınî 
Celal- ‘6 ya »a- ı*t, bütün bu evra dın tetkiki la?.it .
' h a id©♦ rüşfik- ek bir tatil rio"? var, o r’:n ‘s dinlen lyor-
sun?
Celal- m  baktın > ı, mühim bir ney var m  ?
■ki-ai?e- lor günkü havadisler . Ha Cumhuriyet*te Halt?, bgy hak­
kında irasasını tanımadı bir muharririn makalesi ’/ar . Fevkalade 
değerli bir .i eci iniş, ölümü büyüle zayiettaa iniş .
ün ' 1-  Ya" w i r  da '‘a elde* ve ver .
Mac M  — '©onun olacakını m  zarıneliyorsun? 0 ¿idarin 
nı etmeyin, o-vn adını iuymmak için buraya kektim, Yemiyor
lâkırdısı-
«u ?
Celal- Yvet ama, makalf i-İn neresi» vo nün a- İş tarafına taal­
luk ediyor. : övünülüp sebrikat kabul etr© :e taalluk edince de ‘İd­
ler sevinili© trl^ r.. Aziz, mübarek olurlart
Maciög, gülerek, otururken- Do, sen temane» alin olmaca bek­
liyorsun, Ceİnil
Celâl- Yavaş yavaş teke * r.il ediyorum • ( İr sükût anı) ' turna, 
Mactd©#elUn, Oünoş birden bire bulutlanmadan bira? bava alnaca çık, 
canın! Doktur Ferit ey boşuna konurur a’an do"ildir . yıkmanda İsrar
©dişi herhalde buna lüzum gördüğü için Ur .
Macide, kalkmıştır- T’ekalâ. deniz kenarına kadar ilip rıhtım­
da bira« v irüye im . (Kanadan, adeta neşeli) Yo' re " İt bir emriniz
var mı, hey*’ '-'idi?
Celâl- '¡ayır, küçük ha-ııa, teşekkür ederim .
Macide çıkar .
A Jçüncü ■ ©cila 
Celal yalnız, sonra hizmetçi
Yalnız kalan Celâl ba"i*şı tekrar kâğıtlara ekmiştir . Belki 
iki dakika böyle okuduktan ve kautların bazısına hatlar yazdıktan 
sonra bunları zafTTâma^a ballar . Yu sırada hiz**»e“çt İçeri girer .
-eiai, telanla- 'Te var? Ce-rl dadı mı yolladı? "ocu"a yoksa 'Rint; 
ateş mi geldi ?
Hiz^e cçi- Hayır efendim, çocuk ar silah güzel güzel uyuyormuş, 
-•eni île nine*'’'T. i İnin ablası yolla. 'ı •
Celal- Kalktı mı ?
H İ m o 'u İ- Kalktı, efendim . jütünü içip duy d yaptı . fimdi 
giyiniyor . Lı* kaç ley yine gelip kendisini gez»©'© 8 türe çekler*- iş 
de sizin beraber gelmenizi istiyor . (" ©İki bir mukabele bekleyip 
bir an siikn ucn sonra) Bo i bunun için yolladı •
Celâl- eşekkür ederi.?, V*at ha ¿um sokana çıktı'i için benim 
ş^odi evden ayrıİmanlıgım kabil d© il’ir , Kljrl® söylersin . (’"’asını 
:* • ir.)
■37-
j ■ tçi— o  *-1, s-’Jyliyeyi-- etendim * ( r ■ üzer""* .tx,ti
a ç a ’ ı  >acido sırtında b ir a t e lb ises i o İd h; ha ’o Î^ o r i H .
î r  : r"-;laT r ^ 9  ve g îfse ld ir . üs-istnd-n •■ --a huz’^ u  v «
o ir  ha li he v a rd ır . )
Böri^ncu 'e c iis  
C ela l, actde
'»m - ide*- Ponjurl
- ö l ' l ,  ay y'a. kalkarak*. Panjur e f e d i r  .
İncide- katma Hanımla ar?e t t ir d i Hm r ies  -m  ce lb im  M — » t
»l":a  gelm i* . ( " e r e l i ,  biraz da rüşte i z id i r . )
C e la l- karelersin a n «.,.
S a ç t ı»-  ,fâna ben bermutad it ir a z  ederin ", -i- ' ' i l  - i  ?
, 9e l*®1T ^ l r  Jer*  seyran a tla  yaoılacauna ve b ir i  beni kocan
da gdtürnjİyece ine g ö re .. .
S acid^  hep n eşe li ve müstehzi- Ta o cihet evvelden ütsUn'Jl- 
nJ;., yanı zn .1 a l i l e r i  iç in  do b ir  boy g ir  te in < ‘ 11- ■ cse?(’ ! * 4 sükuti 
-snsen beylerin  gelm elerine daha b ir  çeyrek var . ’en d tl*rtn i T^ -*i^e 
ge-.inceye «a-ar beklemek de kab il. -'«C ide'n in de ı?.c . ra pl / -»vere*! 
çarçabuk denece-i muhakkak • dem zaten çocuk dnnaltah oek i  i  in le  
'* olm ası! e lc in  evden ayrılmanızda hiç b ir •-*: -.ur yok. (-•>i’/i  b ira z ’ 
münafık) # 3®kin is te  annesi b ile  sokana çıkmar |
iç in  doktor
*
C e la lj karı - ¡.nın harare t la. »aüftai^arına g irişerek— 0o# bunun 
orun da, beni® de yarim saat İsrar etme-İz İcabetti . Z a v a ll ı ,
3 e-
y ; ^  gündür beş diîCİ.ta hava almadı, adeta hastaya benzedi!
Sacide, duşî;:.anlı .iını tamamen g iz i  iyemi- erek- -a ten öteden 
b e r i Üzün t iye ve yorgunluğa tahammülü yoktur . i r  saat v ^ ın c a  
eskiden de hastaya dönerdi l
C elb i, hey .müdafaada- ' ok, bu se fer ik ; --lz de haran b ir  h*»V 
y iz  , -anide. Vn-ut hakikaten İd d e t ll b ir k ı z ı l  zec ird i . Günlerce 
böbreklerde ih t ila ç ta n  korkuldu . Biçare Madde 1e hemen hemen üç 
ha * ta yatak y ' zli görmedi, e l i  zaçın ı tarama '& detmedi «
bocide— '"‘en, "çocukunuz c idd i b ir  hasta lık  eeçlrmemis. böyü- 
Viyo? f . ' » ’ t • k il  Mac İd »» tin Uz întü? e, y >rgnnlu% mukavemeti 
m i  ne 1 kadim azdı, dedim . (Daha mülayim) ~S.fcct ta’ 11 annelik b ir  **cdı- 
na evvelce malik bulunmadığı b ir  kuvvet bahseder . Kader be-ıi anne 
yanşaklı, çocukuma karşı ben de «lbe-.te  ki aynı alaka-1  r ö s te r ir . aym 
fedakarlı a  yapardı- . ('Urden, fakat te h lik e li şekilde yakın) Bah­
s e t t ir in iz  t e h lik e li  günlerde narada bulunsa?, Sır., senden olmur eocu? 
başı ucunda bun de sabahlardım! un
C ela l, nefsine tam b ir şekilde haki-- Mnhmud'u bu sabah 
gördün mü?
* .. , Ik&T kalkmaz sordum ve görmek ir,* edim, fakat uyudu»
■;„anu söy led ik le r i İç in  belk i uyandırırım diye vaz geçtim . İBolk i
duy- adı (1 • İr a la satın liürnıylsiml c t  it a-îır. 'ame kanlı kapı— 
nınönüne teaaaj gidere':) 'u- :n deniz yine no!:a har sakini larşaif cîhiî 
¿B5S hir sükuttan sonra' fena şöhretini haksız zannettirmek için vara’eniz azami bir gayret sarfediyorf
^elâl. o da camekanlı 'apıya yaklar rıhtır- la zan ~Syle uslu­
lu "hı tutar, fkkat basan da öyle ifrit olur kil (eliyle '-‘ir yerler 
işaret eberav) fırtınanın şiddetli /»ünlerinde bnlg'-larin sn borundaki 
kayaların Liderlerine eri-’tikleri az do "-İldir .
Sacide— 
Zonguldak ve teki
.k/lnlsln yeri hak* keten güzel « Hem m  h w e n  bütün 
il dara -'eniz avamınızın altında!
Celal- "ç seneden beri bu manzarayı seyrsdivoruz. iıksıadı imiz, 
•töre de hak! vntor; güzel olmanı lazi" .
in Jld2# a*ır a*or ve -;a - - ı l ı -  -rot, nen üo sene, ( l i r  ~ ’-" t.  
İkisi. b‘- e-.-- ■■'"■in ön'iri' n "o : i la r ,st e s ’-i ;/---r'.eri o# -nm'j-- l i r d i r ) .
Oo^ İstanbul şeze tolort »fclalş# İr tık g«* re yatıhoa^okurun . t idi bu 
güzel elinin imli içinde kalmak, yasamak saade-.l kafi, ''unu bozmak 
günah!
Celal, bir gazeteyi ayırıp ona unutarak- Cumhuriyette ilin 
beyin sena siyle dolu bir makale varmış, ’isçide haber verdi •
Sacı id o, «İl gazeteye uzanma1 .sızın, adeta havin- Fimdi bu
m ın b  iş inde kalmak istiyorum, d--dİm ya? (bir sükut ». Hasıt . ’Vi'S! -kil - ıa vı,; m* • •.* j. *  ^ • \  ^*
ır. İşerindeki vazodan sarkan kırmızı bir ÇİSPİİ
gü-
-'-:rs>9î1
alıp
zel giinür
masasına yaklar,. --- ------ - - J-- —  -- „
uzun uzun, ndota i’: tlrasla, adeta hızdan. Ur gererek koklar, donra ısı­
rıp fırlatır . Celal*le göz göze gelmiştir.) Beni Üzgün ve matemli
görmemey ?n **.:r*rot eder gibi bir halin vur. İmbitir, belki ne gözleri«
•arla buzula-madı ını kemdi kendine düşünüyorsun?;e nay i^in ara *n bir niçin
welal- 'öyle bir imada bulundu umu sanmıyorum
Sacide- Herşeyin, mutlaka sözle bildirilmesi İcabatnoz? (tda 
içinde ba-cn -üröyöp, bozan durarak) Svet, mite" #tmîy rum, yalandan
matemli rörîThm'me de tenezzül enemem . Vafna Ölüm pek ehemmiyetli, müt­
hiş ir şey. -lüm çarşısında in-:.en tn-amen başka bir mahluk ölebilir.
Fakat ben
boyunca kocalarile sat
;Lç d.-•ti.- nedimimi ssnıyorur • beysem oyum • ütün ömürleri
b'-. bara kavga eden, unlardaki bin birsaça
fakat bu zavallı adamlar ahrete sefer edince bukusuru kainata yayan,
sef 'r de merhumlar:n bin bir meziyetlerini nefes alfandan, hiç durup 
dinlenmeden ?lo- o haykırı» herkesi canından bezdiren dullar/ 'n *»*■«■**» 
Miıih eşkini ar gülünç nifitmr . Cemiyetin benden bu hanımlara henao- 
nememl istiye-e >:inİ~VlUcÜnÎlî^Um için işte hu kasabaya sı'indim . Kalaba­
lık şel
sonra dönece"im ?
•1 ire. 'b'lim bayi bir derece unuttukları zaman, beş on gün
(1: ili, müstehzi >elki içten içe kısks tç- urada kendinizi 
dinleyabilmcebinizi, 'İtendi haline bırakılmış bir insan olarak yasaya­
bileceğinizi c onma yor um yal 'îatokim beş mühendis bey işlerini güçlerin: 
bırakın pek az sonra kapımıza gelecekler. Zonguldak*m etrafında göste­
rilecek gayet şairane tabiat manzaraları az olmadı"ı İçin bu geliş te 
her halde son gelişleri olmayacaktır .
Saelde- endilerinden, kaçtığı-: insanlar, bina ölüden bahsede­
cek olanlar ve beni teselliye kalkacak olanlardır . öinkü teselliye 
ihtiyacı® yok. talim ayin ölümünden duyduğu® his, varlığımdaki hasta 
ve ufune-.li bir parçanın koparılıp atılması gibi bir şey»*.ir . ani bir 
halas duygusudur* • İve t, her dakika wİr tık kur :uldumf* Hye batırıp 
haykırmak ihtiyacındayım •
Celal» acı- üvet ama, bu ölen her no olursa olsun tocan-îı, 
kendisine 5e 'silerek ve isteyerek vardın î
•lv-ide oturur, sesi şi‘di ciddidir - vani açıkce'il be’i 
ayıplıyorsun, ihtimal acide de avnı fikirde! eni ne-hur Alman one-
re tinin nereli duluna ' '«özetiyorsunuz . (ver i '--İr sükut. Daha hara­
retlenerek) îindemki bu bahis açıldı, meseleyi ta-- c;e d i-'-- ey !ı '' a";r•:- 
dan kapamıyalım . Evet, Halim beye bilerek ve istiyarek vardım .
Takat var i üz» zaman ~cdo babandan sekle en yaş ölümünü b'i:-
yordun . (Kısa bir s 'kuttan sonra) Dostum, evvela şu--a süyliyeyin ki, 
Us*teki villamıza Katim neyin cesedini (bir alile yazı masasının 
Üzerindeki göteteleri işaret ederek) bunlara yollanmış Harda denil­
di?! gibi n * m -  a*firot-nakşıni, bir sa'-ah, ta* on dokuz gün evvel 
bir sabah, şafak vaktinde, varı giydirilmiş bir halde getirdiler, 
en az çirkin bir te /İtile de "fedam, kocanız oyun masasının bar-m'a 
öldü!" dediler . (Acı bir küçük kahkahadan s--.ra) oyır-'a oka dar soyul­
muş olacakı ki, ancak yarı yarıya giydiriloh İlmiş, ti!
Celal, o da hararetlenerek- MUsaade eder misin, bir sual so­
rayım« Sadık bir koca olarak yatanında ölseydi matemini tutar miydin?
?»o ? id e — S a na ne ?
Celal, so?ufc, kayıtsızlı-ı taklit^ e<1 erek- -İsasen cevabı pek
merak etnedon sormuştur .
Sacide- Z l” zm vok, ben oek merak ediyor u sun gibi söyüye­
yim. 3vet, Halim beye ancak zenginliğine ta^ah ederek, mütevazt bir 
hayat sürme - »k için varmıştım . dununla bert her e*er o iyi bir İnsan 
olsaydı, hu-Ün arkasından göt yarı dökebil irdim . Tiç do M. ise, löküne— 
d i ü m  için kc- ’imi ayı >lar, takbih ederdim . iar.-.ras-»nı ü  ömrüm bo­
yunca hürmetle muhafaza ede1 Uirdim . fak** o hiç, a-'a biç İyi locam 
delildi i
Celal- tvi insan veya fona ins-m, reni s ev-i ve sevdiği ivin
aldı.»
Cacide- Pek doğrul sevdi, fakat bu aşkına kar- - an kin öyle 
derin ve büyüktü ki korkmsmak fcaaoiî de-lİÜ . Hele benden çok ev >1 
Öle-re4ini düründükçe hiddetinden çıldıracak ?ibl olu ordu . .Ama zan 
ı yi bu tas - Enin ' Nünden sonra bocim bir başkaslle evlenebl- 
lece ümi düründüüi İçindi, Hayır, sadece bir hayat rekabeti idi .
Hayat kıskançlıü İdi • He udisi topraka girdikten sonra benim yaşı *a- 
caSımı, teneffüs edece1!»! düşünmek kıskançlı *ı İdi .
Celal- Sana Öyle gelmiştir .
5acl5c- Ne münasebet? Hislerini k'üist de gizle iyordu k U  
Hatta İlk İha-.atini, evlenmemizden sonrı'-t İlk -ıcerasım da o a ^ v -  
tı . Gururla, iftiharla anla :ı . !’öer h ü ü ,  ¿n sine karsı besledi üib 
gülünç zaafın «aldığını anlatlç>r" diye ’e ilave etti • (muçuk vet 
madeni bir gülüşle) Vakıa sonra pişman olmadı de"4il. Hakat ben katı 
kararı ı vermiştim ve he i bu kararımdan hiç bir rey çeviremedi! he-en 
hemen bir buçuk senedir aramızda hiç bir rey yoktu . Halin bey de 
başka kadınlarla beni unutmak ve kendini avutmak için dürüp kalktı . 
Cvet, kendisinden istikrah edivoçdum . Sade buna yaklaşmasından, bana 
aşkındın bahset--as inden detil, lâkin her :y-inden! 311 elime de-erse, 
hatta sesini duyarken tüylerimin adeta diken tüken oldu mı vaklydil
Cel*l- 0 holde işi deha kolay ve kestirme bir şekil'e niçin 
halletmedin?
Saride- Taşıl, meselâ?
Celâl- bizzat zehir Llyerok... ahut vır •* cızın1 kudret ile başka­
larına zehirleterek!
Saclde» Bunu hiç dUsinmemiş olduhm  ne nalvm? ?akat orandan 
kalkmasını dİledlŞiniz her şahsın kailli olabilûefc, yer yüzünde İnsan 
kalmazdı, hiç doHtso fevki ta i c azalırdı î
Cflll, nefsine hakin olmala ve Hı konur ca':an dostça çıkma fa 
Çal'- arak- *r- u M r  nal od ran o-au-’' jh\arı gibi konuluyoruz . ''aha neşeli 
mevzulara göçelim * ( aaHns bakar*) 7-livar iler nere 'e İse gelirler • u 
gttnktt seyran ' '-•romrnmınız muayyen mİ, yoksaf rastgele mi dalaşacaksınız *>
>ooIde, cevap vermemiştLr , birden yaklaşarak» Beni bir kere 
olsun öpmiyecek '"isin, Celal ?
del"1, tamamen Ürkmüş s Ur- D--1İ al oldunuz? 7tt nasıl siz?
Seride» e'i kollarına al, Celal, beni kollarına alî rcıte ta­
hammülüm kalandı, seni Teli oln-ak kgdar, seni ölerek -kadar seviyorum! 
Geldin geleli* Uç gani > hislerine hâkin elmaca çalı? ra* hıkat arlık 
taba ÜİÜ- k-r adı. tıldıracuk hal hr'l* t
Celal- valan sövüyor ounlz, Arol ya -rıyorsunuz! Çizin g i b i  bir 
kadın* mücrim bir sevda duymaya d. a layık de''-ildir . ( inden daha kırç i o* 
İn çırak) 'Talin ^eye varalı geçirdiğin hayat hakkında hiç Tir şey tx x s  
duymadığımı* öğrenmediğini mi sanı orsun? Sacide kanı efendinin mace­
ralarından hiç de'Hine ben altısını biliyorum !
•hadde, isyansız ve inkârı düşünmeyen bir e-':a ile- Tereden,
kimden, d fr© nd 1 n?
Celâlf omuzlarını silker» Kor halde fazla ta klkata gi^iş '-eden 
hatta tahkike ¿a hiç hacet kalmadan,,.!
3acido» Her duyul n şey hakikat Hû ir Celâl? Hem bir ka m  
maceraya sadece aşk mı sürükler? v’in ol, bir kadın kendini çok kere 
unutmak için, tsorri» alıyormuş gibi verir, {yaklaşarak) Ben seni- sevi­
yorum. Bittin haya tınca yalnız seni se rdim •
Celâl» Burada b ö yle  şeyler söylemeyiniz, huşunuz! Kasta ço­
cukum yuknrdo uyurken.* Karım her on dakika sonra bu kanıdan içeri 
girecekken bu sözleri işitemen!
3aelde» Çocukundan ve karından hana ne? beni hor şeyi, herke­
si çi nıiyecok kadar seviyorum!
C e l â l -  V a k t i y le  de h e r  e: i  pare İ ç in  ç iğ n e m iş t in iz !
side«* Buna hin kore pişm an o ld u ru ru  h a lâ  anlamadın mı ?
C e l â l -  hu h a k ik a t  o ls a  b i l  - a r t ı k  h iç  b i r  fa  İd es  i  
s i z  benim İ ç in  a r t ı k  h iç  b i r  şey d e l i l s i n i z !  ;kıki a ş k ı d a n  
b i r  ze^ro M l e  kalandı .
yok. Zaten
kalbimde
sunî
Oı
da kar i ş  o v :
hizmetçiler 
la r  .
c a n l ı d ı r ,  fa k a t  C e l â lH n  yak ın ın a  g e l m i ş t i r .  Gazaba i h t i r a s  
t a H r  . ou s ıra d a  yavaşça  kanı a ç ı l ı r  ve h izm e tç i görünür . 
* 9 y r ı  t a b i i l i  H , f e r k a l a d a Ü H  b e lk i  lemen s e z m iş t ir  do: 
v:'V0 saba o la n la r  da h a s s a s t ı r l a r  ve dedikoduya vurgundur»
3©'-inci Meclis 
Evvelkiler, Hizmetçi
Celal, başım çevirir ve tabii görüme te oek gayret edcrek- 
«e var Fatma?
Hiznetçi, ikisine birden hitabederek ve hallerine dikkat eden 
bir insan edasile- Efendin, beyler geldiler I
Celâl, anlammış tır- Hangi Beyler ?
Hizmetçi- Hanımefendiyi dün sabah da gezdiren beyler. Atların 
nal seslerini duymuyor anı sunuz? Beraberlerinde ayrıca iki beygir getir­
mişler •
Sac ide, sözü kısa keserek- Tarafından özür dile* biraz bar-ıa 
atrıyor, yatacağım •
Hizmetçi, sözü uzatmıyarak- Beki efendim, söyliyeylm .
Çıkar •
Altıncı Meclis 
Celal,Sacide
Celâl- Seyrandan vaz geçtiğinize esefler ettimi (Acı bir is­
tihza ile) Süvari, beylerin, hele sarışın Galip Beyin daha da esef ede­
ceğinde hiç şüphe yok?
Sac İde, sevinçli bir istihza ile- Sevmiyorsun, de’fil mİ? 
Kalbinde «evginin zerresi yok lefil -i, Fakat manasız Sir genci şiddet­
le kıskanıyorsun. Haydi yltitllfi bırak da hakikati itiraf eti sen de 
beni unutmadın! Üç gecedir senin gözlerine de eminim ki uyku girmiyor!
Celâl, halinde ve sesinde mücadele eden bir insanın İztirabı 
belirme İş delildir- Sevsem ne olacak? Sevsem, bu sevgiyi kendimden 
bile gizle-eliyim . Ben sizi karımla çocukumu çiğneyecek, feda edecek 
gibi sevmiyorum . Bunu bir an bile ümit etmeyiniz !
Sacide, bir an içinde sakinlenmiş ve amelî bir yola girişmiş­
tir- Benden onları feda etmeni istemiyorum ki! Hayır, kardeşinin yuvas: 
m  yıkan, eniştesini kaçıran bir mahluk olmadı hiç bir zaman düşürme­
dim. Ma elde hiç bir zaman bir şey bilmemeli, bir rey sezmemelidir . *3d 
Fakat haftada iki üç kere olsun bir İki saat başbaşa kalmamız daima 
mümkündür • barısını gizlice, yuvasını damıtmadan, bozmadan aldatan 
kocalar az mı ? Hatta bunlara sadık koca, İyi koca denmiyor mu? "en 
de senden fazla bir şey isteniyorum . " 'acide'yi bırak, çocunmu bırak, 
işini terk edip arkandan gel, dünyanın öbür ucunda yasamaca gidelim* 
demiyorum • Maceralarını romanlarda okuduğunuz, tiyatrolarda, filmler­
de seyrettitiniz sevdalılar gibi konuşmuyorum . er ikimizin de zerahi« 
rin İcaplarına riayet zorunda bulunduğumuzu pek iyi takdir ederim •
Celâl, belki iztirablı bir istihza giz U y  erek- öyle ise düşün 
düklerin ne?
Sacide, hep sakin v® amelî, aynı zamanda hak m- Yegane deri­
şiklik Zonguldak*! bırakıp İstanbul'a gelmeniz olur . Bankanın en 
büyük hissedarı artık benim . Son sene kumarda büyüp kayıplara uğrayan 
Ziya da hissesini bana satacakı Seni Bankanın tamamen başına geçirebi­
lirim • Bu vaziyette ‘iğcide dea annemle babam da, yabancılar da 
beraber oluşumuzu tabii, zaruri bulurlar •
'#elalf acı bir istihza ile- '<e güzel* Bütün teferruatı tesbit 
ederek gelmişsin! (İstihzası büsbütün artar, daha acılanır).Eve t, 
şüphe yok ki bu münasebetin gizli kalması kati/yen elzemdir • Çünkü 
gizli kalmazsa, cemiyet içindeki mevkiiniz sarsılır • Kele Allah ver­
mesin, alenen beraber yasasak mühim salonlarda bas köşeye geçemezsiniz* 
davetlerinize •-'elenek insanların dereceleri de de'Hşir , düşer, fazla 
olarak erkece her saatinizin, hatta her dakikanızın hesabını verme *e - 
mecbur kalırsınız. Evet, sizin tasavvur ettiriniz, tertiplediğiniz 
şekil çilden mükemmel!
Sacide- Dinle Celâli
üelâl, hep aynı acı İstihzanın ilhamı içinde- Öyleya, her 
şeyi bırakarak gitmek İçin, her şeyi çikniyerek gijrek için muazzam 
aşklar, fırtınalara, kasırgalara benziyen atklar lazımdır, Seninki 
ise sadece bir heves..Diyelim ki bir zaaf! (3|r an sükuttan sonra, daha 
hızlı bir sesle) Bunu tatmin için büyük fedakarlıklara insan katla­
nır mı ? Cemiyetçe tanaren reddedilmiş atılmış mahluklar haline gel­
me*! kabul eder mi ?
Sacide, taşan bir sevinçle muzaffer- Beni bukadar sevdiğini 
bilmiyordum!
Celâl, biraz daha sa cin- Yok zatum, sana sadece kendini anlat­
tım, tarif ettim. Yüzüne bir ayna tuttun •
Sacide, erkekteki solumayı, uzakla - ma"ı. zırhlara bürünüşü 
fark etmeden ona yaklaşırken sesi ateşli, gözleri ateşlidir- Birbiri­
mizi daima sevdik Celal! Senin şu hiddetin, şu isyanın ancak arzula­
rımın çabuk bıkılıp atılacak bir oyunca*! olmaktan korkturun içindir. 
Stain ol ki aldanıyorsun . Aşkım ciddi ve derindir . Seni bir gün, 
bir saat jınutmadım . Seni bana kimse, hiç kimse unut tur amadı! (iki 
elini Celal'İn iki omuzuna dayıyarak, onu kendine do*ru çekmek İster) 
Seviyorum seni. Anlıyor musun, seviyorum seni I
Celâl, kadın kollarile saramadan çekilir- Bırak beni, bırakın 
beni! (Birden aralarına büyük bir mesafe girmiştir) sizden neffet 
ediyorum .
Sacide, acı istihza sırası şimdi ondadır- Acaba? Ben pek san­
mıyorum?
Celâl, bu sözleri duymamış gibidir . Tekrar eder- Svet, siz­
den nefret ediyorum! (Sacide yeniden yaklaşmak İster. Erkemi sarsa, 
bütün davayı kazanacağından belki emindir) Rica ederim, yaklanmayımzî 
Madde artık nerede ise gelir. Rica ederim, onun yanında asabıma hakim 
olamamaktan korkuyorum •
Sacide, so hak ve müstehzi- Şu halde teşebbüsümüz muvaffaki­
yetle neticelenmedi, öyle mi?
Celâl, latlhkarll- Kaalesef *<yle galiba!
Sacide- Jyle ise İsrar etmeyip mağlubiyeti kabul edelim. 
Teselli veren yefcâne nokta, vaziyetin çabuk anlaşılması. Seni elde 
edip ederiyece*imi bilmek için uzun ve zahmetli tecrübelere mühtaç kal« 
mayışim !
Celal- Evet, İsabet! Ufak yerde kıymetli zamanlarınızı kay­
betmeyiniz • Buradaki at gezintileri şanınıza layık şeyler delildir. 
Henüz" mekteaten çıkmış yahut alelade kadınlarla evlenmiş mühendislerin 
başlarını mütevazi kadınlar da döndürebilirler . Siz daha yükseklerde
uçsaŞa, daha kıymetli yuvalar tetotss yıkmaca midin. (Gazaplı ve nüte- 
nefftr, fakat belki hem de mustarip) Evet, burası sise layık bir yer 
değil! Gidin, gidin?
Sacide, gururu ile örtünerek- Belki hiç de nazikâne olmayan 
bir şekilde kovuyorsun* Hiç delilse dayının kızı ve sevgili karının 
kız kardeşi olduğumu düşünmeliydin . (Balkon kapışına do*ru gidip 
limana bakar.) tşte (Rize) vapuru bu olacak! Yarım saat sonra İstan­
bul’a gidiyormuş • Ma 3da dört bavul hazırlayıp yetişemez ama, ben arka­
ma bir manto geçirip şu kıyafetimle yola çıkabilirim . (Mahmur) Sazan 
yirmi bavulun eşyan için ka 'i gelmediği vak i U r  • a kat elinde küçük 
bir çanta olmadan da seyahat edebilirim. İvet, bu (Rize) ile gideceğin. 
(Saatine bakarak) Taa yarın saat var .
Celâl- Her eden biliyorsunuz? (pek müstehzi) Hücumunuz nuva f- 
fakiyetslzli*e uğrarsa hemen kaçmak imkanlarını düşünüp mü yanıma gel­
din! zdi ?
Gacide, omuzlarını silker- Yok eanıs, tesadüfen duymuştum • 
Duyar duymaz unutabilirdim de. Takat esrarlı oJ.r kuvvet hafızama yer­
leştirmiş! Hizmetçim arkamdan gelsin, ben derhal gidiyorum • Maclde'ye 
de istediğiniz rekllde, diledi 'in|z şekilde anlatınız* Artık hiç bir 
şey umurumda de 11? ( ‘uztarlp ve asidir*)
Celâl, bohıkça bir sesle- Evet, gidiniz, gidiniz ve bir daha 
gelmeyinizf hiç hiç gelmeyiniz!
Sacide- Allaha smarladıkî Ancak gitmeden zatı âlinize şunu 
söyliyeyi^. ki, sizi ne zaman istesem yine elde edebileceğimde şüphem 
yok? (Celal*de bir an şiddetli bir teokl) korkma cani", seni okadar 
biçare, ne İstediğinden o derecede habersiz buldum ki, bu arzuyu bir 
daha duymayacağımdan katiyetle eminim. (Böyle demiş ve kanıya kadar 
gitmiştir . Kapıyı açarken, birden kısılan bir seste) Allaha ısmarla­
dık!
bıkmış ve kapıyı yavaşça kapamıştır •
A Yedinci Meclis 
Celal yalnız, bir ara hizmetçi
Celâl, Saclde'ye hiç bir şey söylememiş, hatta arkasından 
bakmamıştır* Yazı masasının önünde, iki allerile barını tutmuş, hare­
ketsiz, düşünmektedir . Hizmetçi iki Uç dakika sonra içeri girer •
Hizmetçi, elinde tuttu tu «1111131 göstererek- Baldızınız 
Hanımefendi şimdi giderken verdi. Tam yüz lira * %  cömert insan? 
Burada da topu topu üç gecg kaldı . Hanımefendi diye işte böylesine 
derim ? (Cevao bekler. Celal yüzlinü hafifçe çevirmiş ve bir şey söyle­
memiştir). Kıyafetini deŞiştirmeden* sade sırtına bir manto, eline 
mini mini bir çanta alıp gitti. Madam bavulları hazırlayıp bundan son­
raki vapurla gidecekmiş • (Yeni bir sükut) Parayı uza-irken arzından 
tek laf çıkmadı. Gülümsedi, fakgt bilmem ama gözlerinde de galiba 
yaşlar vardı . (Cesaret edip ilave eder) Vallahi ben bu gidişten hiç 
bir şey anlıyamadıra •
Celâl ona susmasını ve gitmesini bir elini uzatarak işaret 
etmiştir . Kadın şiddetli bir merak Lç İndedir. Araa emrin kg t il İ H  
karşısında bilmeoburiye itaat eder . o çıktıktan sonra Celal bir uyku­
dan uyanıyor gibi silkinir ve yeniden kalıtları okuyup tasnif etmece
koyulur . Sonra, sinirli, bundan vaz.geçer ve bir sigara yakarak dunani' 
nı takip etmece koyulur .
Bu sırada Madde sessizce içeri girmiştir . Sırtından mantosu­
nu ve basından eşarpını çıkarmamıştır .
Sekizinci Meclis 
Celal , Madde
Celâl, birden silkinerek- Sen misin, geldiğini duymadım . 
Madde- Kapı açıkmış, zil çalmaca hacet kalmadı .
Cftlâl, adeta korkarak- Fatma nerede imiş, kendisini görmedin
mi?
Madde- MaŞda dahil hiç kimse meydanda yok .
Celâl, acı ş eylerin konuşulması muhakkak olsa da bunların 
velevki j2İr dakika "gecikeceğinden memnun-'Patma İle Alman İradını mut­
fakta olabilirler •
Madde- Her halde. (Bir saniye sonra) Çocuk nasıl, uyandı mı?
Celâl- Hayır, uyuyor, dadı da yanında .
Madde, bilenindeki saate bakarak- Yirmi dakika daha uyusun. 
(Bir lâhza sonra) 3aci.de çıktı mı, yoksa daha burada mı?
Celâl- Hayır, gitti . (Ses koru ve .gar ip t iç. Fakat tabii 
M a d d e hiç bir şey hissetmemiş t ir.Tisin ne yaptın, nerelerde dolaştın?
Madde- Doktorca söylediğiniz gibi rıhtımın nihayetine kadar 
gidip döndüm . (Bir sükut) Adeta yoruldum . Sni konu hamlamışım .
Celâl, rikkatle- Tabii zayıf da düştünî (Korkak) kimseye tesa­
düf etmedin mi ?
Madde- Hayır, hiç bir bildiğe rastlamadım. Fakat şimdi dönüş­
te öyle garip bir şey olgu kil (Pek kısa bir sükut) ilkmektebe giden 
yolun dönemecinde fevkalade şık ve uzun mantolu bir kaçlığın elinde 
küçük bir çanta ile çarşıya doğru indisini gördüm . (Celal koltukta 
birden put kesilmiştir .) Arkası dönüktü ve hızlı hızlı yürüyordu . 
TtTzİînCT göremedim • Gençmiydi, güzel miydi, nenin nesiydi, bilmem. Fakai 
boyuAbosu ile ve yürüyüşü İle o derece Saclde idi ki tarif edemem! 
(Ce^al koltukta hep put gibidir, rengi de sararmıştır. Öyle Jd.f Maclde 
hikayesinin hararetine o derecede kapılması vaziyeti'anlıyabllirdis.) 
Yakıa boyu bosu, tavır ve edası birbirine çok benzer insanlar vardır, 
ama Saclde her reyile okadar müstesna bir kadındır ki eşinin Zongul­
dak sokaklarında görünüvermesi çok tuhaf, İnanılmaz bir şey! Saclde* 
nin atla gezintiye çıkmış olmağı icabettı'Unl billyomra, onun için bu 
yabancı kadının o olması ihtimali tabii bir an hçtın^a gelmedi: arka­
sından koşmağı, seslenmeH hiç düşünmedim * (Celal titremiştir.)
Fakat bu kadın kimdir acaba? Herhalde bir yabancıydı' . Bütün Zongul­
daklI ezbere biliyoruz . Burada Sacide'yi £aflfce de hatırlatan bir 
kadın bulunmadığı muhakkak . (Yİne bir sükut) Be dersin. yoks§ bu A 
bana zayıflamış asabımın bir oyunu mu idlf’İDştha uzun bir şükut. Celal 
başını„yeniden i i elinin arasına alır, ve dirsekleri masaya dayalı, 
d ir inceye dalar. Macide birden bire ava*a kalkmıştır. A^ır, a*ır,
yavaş va kısik_jilr.^seslp) Yoksa koşar adımlarla İnip gittttinl arka­
sından g&rditü« bu kadın hakikaten Saeide mİ İdi, Celal?
Celâl, adeta bir rüyadan çıkar gibi« doğrularak- Evet, Madde.
Madde- Peki, "Sen atla gez»e?e çıktı"dedin?
Celâl» y avaş- At lâfı olmadı. Sen ,fçıktı mı* diye sordun, 
ben d© "Evet" denli .
Madde- Şu halde nereye gidiyordu "
Celâl- limana. lUze^vapuru hemen İstanbul'a gidi-ormuş, ona 
binip İstanbul'a dönüyor . (ikisi birden limana oa arlar.) a M a  bura­
da bavulları toplayıp arkadan gidecekmiş . (Cakatşiz ..gibi, susar.)
Madde, bir sükuttan sonra, şaşkın- Beni beklemeden, benimle 
bir dakika konuşmadan bu gidişi. C|İH„İ5) ’?© tuhaf şeyi
Celâl, pirden her şeyi söylemek kararını vermiştir. A tır a h r -  
Seni görmece, senin karşına çıkmaca layık d e H l  de ondan!
Madde, birden bir ölü gibi sararmış v§ gözlerini kanamış­
tır- Rica ederim, devam "etme, rica ederim! "Sükut. ?akafirine 'kendisi 
ona sualler soracak« onu konuşma 1« İsrarla adavet edeoakt.tr.) Sen bü 
evanS?T îç laide M i ^ î r ş u p h e  bulunmadan ayrıldım . Şimdi kardeşinin ka*-
fısına çıkma ta lâyık olmayan bir kadınıp kaçtığını ödeniyorum. Peki, 
aclde beni ve çoçutunu görme ''•e artık layık deHlşe sen burada bizimle 
beraber kalma?» layık olduğundan emin misin? (Celal'ln başı biraz ©tik- 
t l Z Ü  Herhalde delilsin ki bir mücrim sesiyle Ikönûştun, şimdi de susu­
yorsun!
Celâl, yavaşça- *3ir şey söyleme” diye sen emretmedin mi,
Madde?
Madde- Fikrimi detlştlrdla*. (Hırçın ve mütebak :lm) konuşma­
nı, anlatmanı İstiyorum. Açık ve katı cevap istiyorum .”~Rem başka bir 
sualim daha var: Cnun şimdi yahut yarın arkasından gitniyeze Ünden, 
her şeyi bira'cip (Pir dakika etile göğsünü bastırır) her şeyi çiğneyip 
gitmiyece Ünden emin mîsîn ?"
Celâl, karısı ran »nüne e^llr ve diz çöker. aşını onuh.diz- 
lerİne bırakarak- tsblkbal hakkında hiç bir endişen olmasın, Madde. 
Belki bir saniye zayıflamış ve sendeletil iş İmdir. Belki bir saniye 
mazinin yükü üzerime yıkılmıştır. Fakat bu baş dönmesi bir saniye 
sürdü. Bana inan, Madde. Bak, ellerini eteklerini öpüyorum . nenden 
şüphe etme 2
Madde, xszgm  Y3 gamlıdır. Ellerini kocasının saclarım 
okşamak Üzere uzatmışken J»lkİ Tçörku ve .be'IJcl istikrah. İle çeker- 
vot^Sâûaİdua.. Şimdi yuları çikanıyacllı». Uca ederim, bakar misin, 
acaba Mahmut uyanmış mı ?
Celâl doğrulup kalkarak çıkar .
Dokuzuncu Meclls 
Madde Yalnız
Madde, o turdu tu koltukta, bir zaman hareketsiz kaldıktan 
sonra* Bir sani-elik bas dönmesi...Bu kelimenin içine neler" sıkmaz kil
Kardeşim, kocami (Bir sükut* Bir vapur düdüğü belli belirsiz aksetmiş 
olacaktır) Galiba Rize |Xfe düdüğünü çalıyor . Baclde arlık tabii bin­
miştir .(Birden) Ya Celal de gidiyorsa, giderse? (deli gibi olmuştur.) 
Kendisini yanımdan da ben yolladım . Koşa koşa gidip"yetİşaeg iakânjnı 
ben ona verdimi (Yan kapıyı açaraksofaya do|ru batırır.)ACelal? Celali 
(Cevap gelmeyince adeta çılgın halinde tekrar eder . Celali
3rkek kapıda görünmüştür •
Onuncu Meclis 
acid®,Celal
Celal, girerek- He var? Çocuku uyandıracaksın «Daha uyuyor .
Mft&ldS adeta bir auanaabol halinde yürüyerek dipteki cameka- 
nen Önüne gitmiştir Dı san  v», ilgana“ .i^lmbul'aupjíécek.olaji Yapura
,■ ttadır . Celal, . be 10, .de.onun geçirdiği korkuyu hissetmiş tir.... Carne
kanın perdesini çeker. Oda loş olmuştur .
Celâl- Smin ol kİ en küçük bir günah İşlenmedi ve istikbal 
içljj artın en küçük bir tehlike kalmadı i (Aralarına sükun İnmiştir • 
welal yeniden masasının başına _g İd erken Mac İde Kaüktjif* ve kapıya tevec­
cüh etmiştir .1
Ma elde, c ı kar ker| bütün ıztırabını yenme *e çalışan, Jamg^&lft 
tabii olmaca, öyle görünmece, kocasına" bunu telkin etmece çalışan bir 
sesle-’Mahmudem yanına çıkıyorum . AcabaUyandırayım mı? Bütim uyku­
sunu alırsa artık gece uyuyamaz î
Fakat cevap boklamadan çıkar. Celâl kalıtlarının basına döner. 
Bunları okuyup tasnif etmece çalışırken ae perde yavaş yavaş İner .
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